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لترقية  )nialpxE,revresbO,ctiderP( EOP         التعليماستخدام طريقة  . فعالية 9102انغكيل اريك تغرواتي، 
  2مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن"د" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
 )nialpxE,evresbO,ctiderP( EOPمفتاح الرموز : 
همة لاتصال بين أهل اللغة العربية التي استعملها كثير من الناس يعيشون في العالم أصبحت لغة م
كما عرفنا أن اللغة العربية أربع مهارات منها   العالم, ومع أن هذه اللغة لغة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
مهارة الاستماع و مهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ولا عجب في تنوع المشكلات التي تنشأ في 
اع والكلام والقراءة والكتابة بل من الطريقة أو الوسائل الخطيئ. وأحد تعليم اللغة العربية إما من لاستم
لاستكمال ىذه الدشكلات التي تستخدم وسائل التعليم لتسهيل التلاميذ يتعلم اللغة العربية. والطريقة التعليم 
ا وكأداة تقويم استخدامو لعملية تعليم اللغة العربية هو أكثر إبداع" يمكن )nialpxE,evresbO,ctiderP( EOP" 
 اللغة العربية.
في تعليم )nialpxE,evresbO,ctiderP(      EOPفعالية استخدام طريقة في هذه البحث أن تعرف و 
طلاب الفصل الثامن"د"بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  ىاللغة العربية وخاصة في ترقية مهارة الكلام لد
كيف كفاءة مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن "د" بالمدرسة   )1.وأما هذه الفضايا البحث :2سورابايا 
لترقية  )nialpxE,evresbO,ctiderP(  EOP استخدام طريقة كيف)2؟2المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
) كيف 3؟2مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن"د" بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن"د"  )nialpxE,evresbO,ctiderP( EOPفعالية استخذام طريقة 
 ؟.2بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا 
البحث التي تستخدم لباحثة الطريقة الكمية التجريدية وتستحدم  طريقة رمز  اختبار  وهذه طريقة
"لترقية مهارة الكلام و باستخدام العينة )nialpxE,evresbO,ctiderP( EOP طريقة التعليم"العينة المقترنة لمعرفة  
 EOP م"القصيدة  الطبيقة لنيل عينة البحث. تدل هذه نتائج البحث بأن  طريقة التعلي
أن  فعال ينظر إلى التحليل أقامة البحث باستخدام رمز العينية المقترة و يستنتج )nialpxE,evresbO,ctiderP(
وهو  )deliaT-2( .giS 000،0وأما أن نتيجة  lebaT T) 650،2أكبر من ( gnutiH T) 970,71نتيجة (
ة البدلية مقبولة.لذلك ، أن استخدام و التفسير منها أن الفرضية الصفرية مردودة الفرضي 50،0أصغر من 
"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة  )nialpxE,evresbO,ctiderP( EOPطريقة التعليم"
 .2المتوسطة الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 



























Inggil Erika Tegarwati, 2019.“Efektivitas Penerapan Metode POE (Preditc, Observe, 
Explain) Untuk Meningkatkan Maharo Kalam Kelas VIII D di MTs Negeri  Surabaya II”  
Kata Kunci : POE (Preditc, Observe,Explain) 
Bahasa Arab yang digunakan oleh banyak orang yang hidup di dunia telah 
menjadi bahasa yang penting untuk komunikasi antara orang-orang di dunia, dan 
meskipun bahasa ini adalah bahasa Alquran dan Hadits. Sebagaimana secara umum 
terbagi menjadi empat ketrampilan :ketrampilan mendengar, ketrampilan berbicara, 
ketrampilan membaca, dan ketrampilan menulis.Tidak heran bila berbagai macam 
problem datang bermunculan dalam mempelajari bahasa Arab, baik dari istima’, kalam, 
qira’ah, dan kitabah, bahkan metode atau media yang salahpun bisa menjadi problem 
dalam mempelajari bahasa arab. 
Salah satu menyelesaikan problem ini adalah dengan media pembelajaran yang 
bias menarik perhatian siswa. Media pembelajarn yang mampu untuk memberikan Proses 
pembelajaran yang lebih menarik seperti POE (Preditc,Observer,Explain). metode 
pemebelajarn ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran Bahasa Arab yang lebih 
kreatif dan pembelajaran Bahasa Arab.Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 
Penerapan metode pembelajaran POE (Preditc,Observer,Explain) dalam pembelajaran 
bahasa arab khususnya dalam meningkatkan ketrampilan berbicara kelas VIII D di MTs 
Negeri Surabaya II.  
Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana kecakapan peserta 
didik kelas VIII D di MTs Negeri Surabaya II ketrampilan berbicara, 2) Bagaimana 
penerapan metode pembelajaran POE (Preditc,Observer,Explain) dalam meningkatkan 
ketrampilan berbicara peserta didik kelas kelas VIII D di MTs Negeri Surabaya 
II.3)Bagaimana efektifitas penerapan metode POE (Preditc,Observer,Explain) dalam 
meningkatkan ketrampilan berbicara peserta didik kelas kelas VIII D di MTs Negeri 
Surabaya II . 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Untuk 
mengetahui efektifitas penerapan metode POE (Preditc,Observer,Explain) dalam 
meningkatkan ketrampilan berbicara adalah menggunakan rumus paired simple test dan 
untuk memperoleh sampel dengan menggunakan teknik sampel purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran POE 
(Preditc,Observer,Explain)terbukti efektif,  
 Hal ini bisa dilihat dari dari analisis yang dilakukan peneliti menujukkan bahwa 
T-hitung (17,079) > Ttabel (2,056) dengan tingkat signifikansi (2-Tailed) 0.000 < 0,005. 
maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya penerapan metode pembelajaran POE 
(Preditc,Observer,Explain) efektif dalam meningkatkan ketrampilan berbicara peserta 
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 خلفية البحث  -أ
اللغة العربية التي استعملها كثير من الناس يعيشون في العالم أصبحت لغة 
مهمة لاتصال بين أهل العالم, ومع أن هذه اللغة لغة القرآن الكريم والأحاديث 
 ةالله تعالى هذه اللغة بالقرآن الكريم وكانت اللغة العربية لغة عاليوقد كرم الشريفة. 
ن ََزَل ِبِه الرُّوُح الأأ َِمُين, َعَلى ق َلأِبَك لَِتُكوَن ِمَن  ولغة الوحي, كما قال الله تعالى:
وقد قال الله تعالى عديدا من الآيات القرآنية التي  1الأُمنأِذرِيَن, بِِلَساٍن َعَربيٍّ ُمِبٍين.
 ذكرت أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتشار اللغة العربية إلى أنحاء العالم 
بالرسالة إلى الملوك حول الجزيرة العربية واستمر بها الخلفاء الراشدون بالفتوحات 
لامية حولها, فيتعلم العجم اللغة العربية وصارت اللغة منتصرة بين العرب الإس
والعجم حولها. قد مر الزمان وتنمو طريقة التعلم والتعليم وكثرت التكنولوجية 
فأصبحت هذه اللغة تنتصر في بلدنا إندونيسيا. ولا شك أن العلاقة بين اللغة 
أن اللغة العربية يمكن تعليمها في العربية والدين الإسلامي قوية, بناء على ذلك 
المدارس والمعاهد الإسلامية في إندونيسيا. وقد وردت المقالة الأثرية الحث عن تعليم 
اللغة العربية لأهميتها على فهم هذا الدين الحنيف, منها: عن عمر رضي الله عنه 
ينكم " وهذا أنه قال: " تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من د
الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه 
                                                 
 .591-391القرآن الكريم, الشعراء:  1























لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه 
  2السنة هو فقه أعماله.
لمسلمين في عصر إن انتشار اللغة العربية في هذا البلد من خدمة الدعاة ا
صبحت درسا مهما في القادم, وتطور الطرائق التعليم والتعلم اللغة العربية حتى أ
و والترجمة الذي لها المدارس والمعاهد الإسلامية في هذا البلد. وبدأ بطريقة النح
ذه الطريقة هأهداف ليفهم الطلاب عن الكتب الإسلامية الكلاسيكية, وأصبحت 
 أقدم الطريقة في هذا البلد.
ليم اللغة العربية في الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة الإسلامية ويوجد تع
، أن التلاميد يشعرون اللغة العربية بالصعبة في المهارة الكلام. 2الحكومية سورابايا 
في المقابلة مع معلم اللغة العربية بهذه المدرسة وهو أستاذ نصرل خيربأنها يستخدم 
را في تعليم الكلام، وفي أنشطة تعليم صوتا مباشرا أي يتكلم مع التلاميذ مباش
الكلام بهذه المدرسة لا مجردة بتعليم الكلام فقط ولكن فيها تعليم الاستماع والقراءة 
والكتابة أيضا. وأما وطريقة التعليمية في التعليم الكلام التي استخدمها المعلم ناقص، 
راءة فقط لأن و السبب من هذه المشكلة هو المعلم يفضل مهارة الكتابة و الق
 3المعلم يريد أن يجعل تلاميذها فهمون في القراءة و الكتابة.
إن طريقة التدريس هي ما يحتاج إليه المدرس من أدوات وأجهزة ومواد 
لتسهيل عملية التعليم وتحسينها وتعزيزها. والمراد بالتعليمية لأن المعلم يستخدمها 
تعتبر هذه  4التلاميذ يتعلمون بواسطتها.في تعليمه ويمكنها أن يكون تعّلمية لأن 
                                                 
 .044), 9991, (بيروت: دار عالم الكتاب,اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية,  2
 8102نوفمبير  22تعليم اللغة العربية في تاريخ الحاصلة من المقابلة مع أستاذ نصرول خير كأستاذ 3
 .342ه )  8141, (بيروت: دار النفائس, خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف,  4























طريقة التدريس من الأسس المهمة في تعلم اللغة العربية, لأن هذه طريقة التدريس 
يحتاج المدرس تساعد المدرس في إلقاء التدريس الفهم الّدارس, ومن طريقة التدريس 
 .  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( التي تناسب لترقية مهارة الكلام هي
عند الباحثة, هذه الطريقة التعليمية أحسن ومؤثر لترقية مهارة الكلام,  و
  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( .وتكون جذابة عند التلاميذ لاستعمالها
فعالية استخدام طريقة بموضوع  ةفلذلك قامت الباحث
ب الفصل الثامن طلا ىلترقية مهارة الكلام لد  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 .2لمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا با
 في البحث القضايا -ب
كيف كفاءة مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة  .1
 ؟2المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
لترقية مهارة   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(كيف استخدام طريقة  .2
المتوسطة الإسلامية  الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة
 ؟2الحكومية سورابايا 
لترقية   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(كيف فعالية استخذام طريقة  .3
مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية 



























 أهداف البحث -ت
 الأهداف التى يهدف إليها الباحثة  فى بحثه فه ى : وأم ا
مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة  ةكفاءلمعرفة   .1
 .2الإسلامية الحكومية سورابايا 
لترقية مهارة   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(استخدام طريقة لمعرفة  .2
الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 .2سورابايا 
لترقية مهارة   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(لمعرفة فعالية استخذام طريقة  .3
الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 .2سورابايا 
 منافع البحث -ث
 أما منافع البحث العلمي فكما يلي:
 في 1-S درجة علي للحص   ول الش   روط بعض :لاس   تيفاء للباحثة .1
الإس            لامية  أمبيل س            ونان بجامعة التربية كلية العربية ش            عبة اللغة
 سورابايا. الحكومية
: لتيس              ير فهم اللغة العربية و القرآن الكريم وتطبيقها  التلاميذ .2
 في الحياة اليومية ولترقية مهارة القراءة ولا سيما بوسيلة هذا البرنامج.
الطريقة : لتطبيق المناهج الدراس         ية التي تس         تند على  للمعلمين .3
 التعليمية الحديثة.























: لزيادة الحزانة العلمية والمعرفة وأن يكون هذا البحث  للمؤسسة .4
 مراجعا في تعليم اللغة العربية.
 وحدودهالبحث  مجال  -ج
 حدد هذا البحث بالحدود التالية:
 الحدود الموضوعية -1
ح       دت ال ب       اح ث       ة م وض                وع ه       ذا ال ب ح       ث ال ع ل م ي ب برنام ج 
لترقي  ة  مه  ارة الكلام ل  دى طل  ب   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 .2الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا 
 الحدود المكانية -2
بالمدرس         ة المتوس         طة الإس         لاميةالحكومية الثاني أجرى هذا البحث 
جاوى الش    رقية في الفص    ل الثامن. واختارت الباحثة هذه  س    ورابايا،
التي في تعليم اللغة الحكومية المدرس     ة لكونها من المدارس الإس     لامية 
 العربية.
 الحدود الزمنية -3
م  8102-9102أجرى هذا البحث العلمي في العام الدراسي
 الثاني. المستوى في
 توضيح الموضوع و تحديده -ح
هذا البحث العلمي س       يش       رح الباحثة لابتعاد الأخطاء في فهم 
 :عن المصطلحات المهمة كما يلي
 
























ويقص         د بهذه  5مص         در ص         ناعي من فّعال: نش         اط وقوة التأثير.
المتوس             طة الفعالية هي النش             اط الدراس             ي التي أجر ا بمدرس             ة 
  2الإسلامية الحكومية سورابايا
 استخدام -2
 إخضاع وبمعن ستخدامت– يستخدام - استخدام كلمة من أصل 
 6نحوها . أو قانونية أو علمية والقضايا، لقاعدة المسائل
 طريقة التعليم -3










                                                 
  6271) 8002(القاهرة: عالم الكتاب,  معجم اللغة العربية المعاصرة,أحمد مختار عمر,  5
 (اتفاله في الإلكتروني القاموس البرنامج )عربي، عربي-معني رسم لكل المعاني القاموس من مأخوذه 6
 يترجم من:  7 7
 TP :gnudnaB(,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .151 .lah )1102 :ayrakadsoR ajameR























   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( -4
 التعلم هي واحد من  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( طريقة
التعلم الذي يستكشف المعرفة الأولية للطلاب ويوفر فرصة  طريقة
 8لكل طالب للعب دور نشط في عملية التعلم.
   ترقية -5
والمراد ترقية في عملية  9ترقية بمعنى تنمية  -يرقى -مصدر من رقى
 التدريس.
 مهارة -6
مهارة وهو حذق, فهو ماهر. يقال: مهر في العلم أي  –مهرة 
 01كان حاذقا عالما به.
 مهارة الكلام -7
هذه إحدى المهارات من تعليم الّلغة. مهارة تعبير أص  وات النطق أو 
ومؤثّرة تقويم مه   ارة الكلام  11الكلم   ات لتعبير الأفك   ار أو الإرادة.
 هي المفردات والنبرة والطلاقة والتركيب والفهم.
                                                 
 ترجم من : 8
 ,ayrakadsoR ajameR TP ,nemsesA nad iroeT fitkA narajalebmeP ,onosraW
 .39 .mlh ,4102 ,gnudnaB
 ترجم من : 9
 : ayabaruS ( ,aisenodnI-barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW  damhA
 525 .lah ,) 7991 ,41 .tec,fisergorP akatsuP
 .777لويس معلوف, المرجع السابق,  01
 يترجم من: 11
 akeniR TP : gnudnaB( barA asahaB naitileneP igolodoteM ,nawamreH pecA
 531 ,)3102 ,atpiC























 لتلاميذ الفصل الثامن -8
يقة هناك قالحتبحث الباحثة فيه التلاميذ في الفصل الثامن ، فى   
 .فقد الثامنالفصل فصل الثامن كثيرة بل الباحثة تبحث في 
 
 2المدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا  -9
تقع  المتوسطة الإسلاميةالحكومية الثانية سوراباياهو اسم للمدرسة 
لكرسنترى ، سورابايا جاوى الشرقية. و المراد  72في شارع جيترالين رقم 
  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( فعالية استخدام طريقةبهدا الموضوع " 
ب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة لترقية مهارة الكلام لدئ طلا
 ". 2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 الدراسة السابقة .خ
 وجي راهايوف:    إسم )1
 5102:  السنة 
 العلم الطبيعة تعليم قسم:  التربية كلية
 :جامعة الحكمية سمارانغ  جامع
                    التعليم استخدام:  موضوع
 EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 ولفهم المادة في النشر و التناضح الطبيعة مهارة لترقية                       
 :فهي العلمي البحث هذا من الخلاصة وأما
   . أن البحثفوجي راهايو قدمتها الذي العلمي البحث هذا بين الفرق
  لترقية  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( الباحثة استخدام قدمته الذي























  بحث في العلم . وهذا الولفهم المادة في النشر و التناضح مهارة الطبيعة
 طريقة استخدامفعالية الباحثة  استعملت البحث هذا في الطبعية. أما
مهارة الكلام لدى طلاب لتر قية   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( التعليم 
 2١.2الحكومية سورابايا  في الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية
 دابي هروني امانة:    إسم )2
 3102:  السنة
 العلم الطبيعة تعليم قسم:  التربية كلية
 الحكمية سونان كاليجاغا:جامعة   جامع
                            التعليمتأثير استراتيجية  :   موضوع
    EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
الطلاب فصل الحادي عشر المدرسة  تعليم  لحصول
 31الثانوية الحكومية بانتول.غانديكان 
 :فهي العلمي البحث هذا من الخلاصة وأما
 دابي هروني امانة .أن البحث قدمتها الذي العلمي البحث هذا بين الفرق
 "التعليمالباحثة تأثير استراتيجية   قدمته الذي
لحصول تعليم الطلاب فصل الحادي عشر   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
المدرسة غانديكان الثانوية الحكومية بانتول. وهذا البحث في العلم الطبعية. 
                                                 
ولفهم المادة في  الطبيعة مهارة لترقية )nialpxE , evresbO , ctiderP(  EOP”التعليماستخدام فوجي راهايو ، ( 21
  5102كمية سمارانغ ، جامعة الح،  النشر و التناضح )
لحصول تعليم الطلاب " ) , evresbO , ctiderPnialpxE(  EOP”التعليمدابي هروني امانة ، (تأثير استراتيجية   31
 3102فصل الحادي عشر المدرسة غانديكان الثانوية الحكومية بانتول)  ، جامعة الحكمية سونان كاليجاغا ، 























طريقة  استخدام  فعاليةالباحثة  استعملت البحث هذا في أما
مهارة الكلام لدى طلاب لتر قية    EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(التعليم
 .2الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
 نوراماليا:    إسم )3
 6102:  السنة
 العلم الطبيعة تعليم قسم:  التربية كلية
 هدايةالله جاكارتا :جامعة الحكمية شاريف  جامع
     التعليماستخدام :   موضوع
 41ولفهم المادة في الجهاز الهضمي الطبيعة مهارة لترقية                      
 
 :فهي العلمي البحث هذا من الخلاصة وأما
 الذي ثأن البح .نوراماليا قدمتها الذي العلمي البحث هذا بين الفرق
 مهارة لترقية“  ”EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( الباحثة استخدام قدمته
لعلم الطبعية. ا. وهذا البحث في ولفهم المادة في الجهاز الهضمي الطبيعة
 لتعليمطريقة ا استخدام فعالية الباحثة  استعملت البحث هذا في أما
صل مهارة الكلام لدى طلاب الفلتر قية   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 .2بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا الثامن 
 
                                                 
ولفهم المادة في  الطبيعة مهارة لترقية" )nialpxE , evresbO , ctiderP(  EOP”التعليمنوراماليا ،( استخدام  41
 6102الحكمية شاريف هدايةالله جاكارتا،الجهاز الهضمي)، جامعة 























 خطّة البحث -خ
 تنقسم الباحثة هذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب كما يلي :
 الباب الأول -1
في هذا الباب تبحث الباحثة عن خلفية البحث والقضايا 
البحث وأهداف البحث ومنافع البحث ومجال الباحثة وحدوده 
والدراسة السابقة, وهذا الباب مهم وتوضيح الموضوع وتحديده 
 لأنه سيكون وسيلة لفهم الموضوع التالية.
 الباب الثاني -2
في هذا الباب تبحث عن الدراسات النظرية من موضوع البحث 
 الذي قدمه وتحتوي على ثلاثة فصول:
 الفصل الأول تبحث عن تعريف طريقة تعليم اللغة العربية -أ
 وأهميها و أنواعها و أسس نجاحها.
الفصل الثاني تبحث الباحثة عن تعريف   -ب
وكيف استعمالها و محاسى   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 .ومسوئها
الفصل الثالث مهارة الكلام وفيها تعريف مهارة الكلام و أهمية  -ت
التعليم في مهارة الكلام وأقسام مهارة الكلام و المبادئ في 
الكلام والاختبار  تعليم مهارة الكلام والخطوات في تعليم مهارة
 في تعليم مهارة الكلام.
 الباب الثالث -3























في هذا الباب تبحث عن نوع البحث ومصادر البيانات ومتغير 
البحث و فروض البحث و مجتمع البحث وعينه و طريقة جمع 
 البيانات و بنود البحث و طريقة تحليل البيانات.
 الباب الرابع -4
ة والدراسة التحليلية وفي هذه الباب تبحث عن الدراسة الميداني
لترقية   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(فعالية استخدام عن 
 وتحتوي هذا الباب على فصولين: مهارة الكلام
المدرسة المتوسطة الفصل الأول تبحث عن لمحة التاريخية عن  -أ
  .2سورابايا  الإسلاميةالحكومية
فعالية الفصل الثاني تبحث عن البيانات وكيفية التحليل عن  -ب
لترقية مهارة   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(استخدام 
الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 . 2الإسلامية الحكومية سورابايا 
 الباب الخامس -5































 الفصل الأول : طريقة تعليم اللغة العربية
 تعريف طريقة تعليم اللغة العربية -أ
الطريقة هي ركن هام من أركان حسن التدريس، وقد اهتم المربون 
في القديم والحديث بالطريقة التربوية وألفوا فيها الكتب الكثيرة. والطريقة 
عملية فنية تحتمل اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر، فليس عجيًبا 
إذن أن تبدو في أفق التربية طرائق متعددة اشتهر كثير منها بأسما أصحابها 
 51وجوهرها. 
اللغة العربية الخطة الشاملة التي يستعين بها طريقة التعليم  
المدرس، لتحقيق الأهداف المطلوبة من تعلم اللغة. وتتضمن الطريقة ما 
يتبعه المدرس من أساليب، إجراءات، وما يستخدمون من مادة تعليمية، 
كثير من الطريقة، التي تعلم بها اللغات   –اليوم  –ووسائل معينة. وهناك 
ن بين تلك الطرائق، طريقة مثلية، تلائم كل الطلاب الأجنبية، وليس م
والبيئات والأهداف والظروف، إذا لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات 
                                                 
 .3)،ص 8991(دار الفكر المعاصر: دمشق سوريا، طريق تدريس اللغة العربية، جورت الركابي،   51
























مزايا، وأوجه قصور. وعلى المدرس أن يقوم بدراسة تلك الطرائق، 
 61والتمّعن فيها، واختيار ما يناسب الموافق التعليمي، الذي يجد نفسه فيه.
اللغات الأجنبية كثيرة أو متعددة، بعضها قديمة إن طريقة تعليم 
والأخرى حديثة. وأكثر هذه الطرائق شيوعا في مجال تدريس اللغة العربية 
للناطقين بغيرها وهي طريقة النحو والترجمة والمباشرة والسمعية الشفوية 
وغير ذالك. ويحتاج المدرس أن يطبق طريقة التعليم المتنوعة والمبتكرة في 
لتدريس لنيل الأهداف المعينة. والمدرس لا يستطيع أن يؤدي عملية ا
 71العملية التدريس إلا بعد أن يسيطر على أنواع طرائق التعليم.
 أهمية الحديث طريقة تعليم اللغة العربية -ب
س هناك هناك الكثير من أنواع طرق التدريس ومن المعروف أنه لي
سب بحالتدريس  طريقة التدريس هي الأفضل دائما. ولكن تختلف طرق
 الغايات المراد تحقيقها وهي:
 طريقة إيجاد أفضِل الّسبل: هناك الكثير من الممكن اتباعها في .1
وهذا ما  التدريس، وعنَد إيجاد الأفضل من بينها بحسب المتوّفر،
درة التعليمية يعرف بالإمكانيات التعليمية، فمعرفة الممكن وحدود الق
 لاب.الأنسب لكي يعّلم الط تسهل على المعّلم إيجاد الوسيلة
                                                 
(مالانج: مطبعة جامعة مولانا ملك إبراهيم مهارات التدريس لضو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، أوريل بحر الدين،   61
 321) ص  1102بدالانج، الإسلامية الحكومية 
 ترجم من:  71
 :atrakaJ( .rajagneM rajaleB igetartS .niaZ nawsA nad haramajD irhaB lufiayS
 .35 laH )7991 : atpiC akeniR
























إثارة شغف الطلاب: إن الرابط الوحيد الذي من الممكن أن نربطه  .2
مع الدراس هو َشغفه وحبه للتعّلم، لأن أي بداية معرفة أساُسها 
حّب التعلم ومن غيرها لايمكن الحصول على المعرفة، فعندما تقوم 
المثالية هي طريقة لإيجاد الباحثة أو المعّلم لإيجاد الطريقة القريبة من 
 أفضل وسيلة الكسب شغف وعقول الدارسين.
العمل الجامعي: إّن طرق التدريس جميعها تّتجه نحو العمل الجامعي  .3
على شكل مجموعات صغيرة لما فيها من فوائد كثيرة منها (زيادة الثقة 
في المدرسة، القدرة على التواصل مع الآخرين، القدرة على مشاركة 
وطرحها، أهميِة نجاح الآخرين المتعّلقة بالنجاح الذاتي الذي الفكرة 
يولد من الروح الجماعية،...) فإن البحث عن طريقة التدريس يمكن 
 في تحقيق هذا الأمر من خلال العمل الجامعي.
توليد النشاطات الداتّية: إن المعّلم قد يكون محصورا في وقت قصيرة  .4
تالي إيجاد طريقة التدريس الأفض وساعات تعّلمية قصيرة أيًضا، وبال
قد يساهم في توليد النشاطات الذاتّية من خلال إعطاء المهام 
للمتعّلم، وهذا الأمر يساعد الطالب على الاعتماد على النفس 
 والقدرة على البحث للوصول إلى المعلومة.
ة القدرُة على ربط المادة بالحياة العملّية والاجتماعّية: إّن الِعلم والمعرف .5
لا يمكن أن يستفاَد منها إذا لم يتم تطبيقها على أرض الواقع أو 
تشّجع الطالب على الأقل لزيادة المعرفة، فالبحث العلمي أيًضا يقوم 
























على ربط هذه المادة بالحياِة الاجتماعية والعملّية وإيجاِد َمدى تأثيرها 
  81على حياِة المتعّلم على أرِض الواقع وكيفية الاستفادِة منها.
 أنواع الحديثة طريقة تعليم اللغة العربية -ت
قال صالح عبد العزيز عبد المجيد ونقله محمد قدرى، ان أنواع الطريقة 
 :91لتدريس اللغة العربية هي
شرح المعلم يتعتمد هذه الطريقة بشكل على المعلم حيث  :المحاضرة .1
رق هذه دون توجيه أي سؤال من قبل الطلبة، وغالبا ًما تستغ
 .مدة ساعة إلى ساعتينالطريقة 
علم والمتعلم، المناقشة: تعتمد هذه الطريقة على التفاعل بين الم  .2
وضوع من حيث لا يلقي الشرح كله على المعلم إّنّا يتم طرح م
 .المعلم وتتم المناقشة في هذا الموضوع من المتعلم
يعد سقراط  الحوار: تسمى هذه الطريقة بالطريقة السقراطية الذي .3
 عها مع طلابهأول من اتب
ذا غالبا ًلالقصة: يتم سرد المعلومات من المعلم على شكل قصة،  .4
 ما تكون هذه الطريقة ممتعة للطلبة
جه مشكلة حل المشكلات: في هذه الطريقة يشعر الطالب أنّه يوا .5
 يجب عليه البحث عن حلول لها.
 
                                                 
  3) ص 5102(بوساطة: أكبر موقع عربي بالعالم، أهمية طريقة التدريس، وسام طلال،   81
 72-62، ص 4البارعة  )، 3102( البحث عن أنواع الطرق وأسس لجاحها،  طريق تدريس اللغة العربيةمحمد قدرى،   91
























 أسس نجاح طريقة تعليم اللغة العربية -ث
ريقة أصلح من غيرها لكن لكل كما شرح في السابق أن لا توجد ط
طريقة استعملها تناسب بالمادة الدراسية المقدمة. قال محمد عبد القادر 
 02أحمد الذي نقله محمد قدرى " ان أسس نجاح الطريقة هي:
والظراف  أن تكون موتفقة لطبائع التلاميذ ومراحل النمو العقلى، .1
 .الاجتماعية ولإقتصادية والأسيا التي يعيشها التلاميذ
هاديا له في و أن تراعى بعض القاعد العامة فيتخذ منها المعلم مرشدا  .2
 معالجة الدروس وتقريبها من عقال مثل:
 التدرج من السهل إلى الصعب .أ
 التدرج من السيط إلى مركب .ب
 التدرج من الواضع المحدد إلى المبهم .ت
 التدرج من المحسوس إلى المعقول .ث
الواحد،  تلاميذ الفصل أن تأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين .3
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   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(الفصل الثاني : 
   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(تعريف  -أ
التعلم  طريقةالتعلم هي واحدة من طريقة شرحة و مراقبة و تنبوة 
الذي يستكشف المعرفة الأولية للطلاب ويوفر فرصة لكل طالب للعب 
وبالإضافة إلى ذلك يشير طريقة التعلم إلى  12دور نشط في عملية التعلم.
الفلسفة البنائية، والتي سيقوم الطالب بناء المعرفة في عقله على أساس 
م مع هذا النموذج، الخبرة المباشرة التي واجهها أو أثناء لقاءها. خلال التعل
يتم دعم الطلاب لبناء المعرفة الخاصة بهم من خلال عملية التحقيق. 
يعمل الطلاب مع معدات بسيطة على كل من ملاحظا م في كل من 
 المظاهرات والتجارب.
هي  وةشرحة و مراقبة و تنبوجونستون  طريقة التعلم عندما 
ذا الطريقة  هعلم.  في طريقة فعالة لخلق مناقشات الطلاب حول مفاهيم ال
لال التعلم ينطوي على الطلاب في التنبؤ ظاهرة، ومراقبة من خ
ات. هناك عدة المظاهرات، وأخيرا شرح نتائج المظاهرات السابقة والتنبؤ 
 رى:أسباب لتعلم سبب استخدام طريقة التعلم ، من بين أمور أخ
تشعر الطلاب بالسعادة لتنفيذ ذلك، وذلك لأن في الأنشطة التعليمية   )1
للطلاب ليس فقط الاستماع المحدود إلى ما يعطى من قبل المعلم، ولكن 
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أيضا المشاركة بنشاط في أنشطة التعلم مثل إجراء المظاهرات المتعلقة 
  .بالمواد التي نوقشت
فهوم مجرد، أي قدرة أن تمكن للطلاب إعطاء مثال على يتم إعطاء م  )2
 الطلاب على تطوير في ربط المواد التي نوقشت مع العالم الحقيقي،
تطبيق هذا النموذج يمكن أن تجتذب انتباه الطلاب لمتابعة الدرس،   )3
لأن التعلم من خلالها سوف تشعر الطلاب أكثر إثارة للاهتمام 
 ومتنوعة.
 باستخدام واه ليوأن التعلم عندما
تمكن أن تستخدمه المعلمون لتوفير         EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة
فهم عميق لأنشطة تصميم التعلم والاستراتيجيات التي تبدأ التعلم تبدأ من 
وجهة نظر الطلاب بدلا من المعلمين أو العلماء. واستنادا إلى نتائج البحث 
تعلم، وتطوير الذي تم القيام به له آثار على تطوير المناهج، واستراتيجيات ال
 المعلمين وتقييم فهم الطلاب ومستوى إنجاز الطلاب.
تتكون من ثلاثة   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( مراحل التعلم
أجزاء، أولا التنبؤ، ثم مراقبة، وآخر هو شرح. إذا وصفها في شكل مخطط ثم 
 على النحو التالي: 1يمكن أن تقدم في الشكل 
 )ctiderP(التنبؤة  )1
في هذه المرحلة سوف يتنبأ الطلاب بمشكلة يعطىها المعلم، وكتب 
التوقعات مع السبب. وتنطبق المشكلة المعطاة على جميع أعضاء الصف. 
























الطلاب بناء فرضيا م على أساس معرفتهم الأولية، واستنادا إلى الكتب 
 مصدر قرأوا عن الظواهر التي يجب على الطلاب حلها.
 )evresbO(  المراقبة )2
في هذه المرحلة، المعلم تعطي الطلاب الوقت لتنفيذ تجربة أو مظاهرة من 
القضايا التي نوقشت، لإثبات حقيقة فرضيتها السابقة. قبل أن تقوم 
إلى  4الطلاب بالمختبر مسبقا، ستقوم الطلاب بتشكيل مجموعات من 
أشخاص. ويهدف إلى تسهيل إجراء التجارب وتبسيط الوقت المتاح  5
. ثم بعد ممارسة الطلاب تسجيل ما لاحظوه، ربط توقعا م في الدرس
 السابقة مع الملاحظات التي حصلوا عليها.
 )nialpxE(الشرحة   )3
في هذه المرحلة يتم إعطاء الطلاب الفرصة لإضافة إلى توقعا م السابقة، 
ثم يتم تعيين الطلاب عشوائيا  .مع المناقشات بين كل عضو في المجموعة
لشرح أو تقديم تفسير للقضايا التي تمت مناقشتها مع من كل مجموعة 
في هذه الحالة يلعب المعلم دورا في  .نتائج الملاحظات التي حصلوا عليها
إذا كانت هناك نتائج تجريبية  .التوسط في نتائج مناقشات الطبقة الطلابية
مختلفة مع توقعات الطالب السابقة، فمن المتوقع أن الطلاب قد تشمل 
من خلال تقديم نتائج  .نها لا تتفق مع النظريات الموجودةأسباب أ
الطلاب  .المناقشة، والطلاب سوف تبدأ في بناء مفهوم جديد في الاعتبار
الذين لم تتح لهم الفرصة لتقديم نتائج المناقشة أمام الصف لا يزال جمع 
 .نتائج المناقشة في نهاية الدرس
























 EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( واه ليو فوائد طريقة التعلم عندما
 .هي على النحو التالي
  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(يمكن استخدام طريقةالتعلم )1
 لاستكشاف الأفكار الأصلية أن الطلاب لديهم.
 توليد المناقشات بين الطلاب وكذلك بين الطلاب والمعلمين )2
 توفير الحافز للطلاب للتحقيق في المفاهيم التي لم يتم فهمها )3
 استيقاظ فضول الطلاب لمشكلة. )4
 EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(خطوات استعمال  .أ
 السرحة :  )١
 اتصل عن البحث في التعليم.:    المعلم -
  يبحث الطلاب عن البحث بعد ذلك :  الطلاب -
الحاصل المادة قبل ان يقدم امام الفصل يقارن  
 مع إخوانهم.
 المرقبة : )2
 وسائل التعليم.:    المعلم -
 يعمل الطلاب احتبار ليكون التنبؤ مهمًّا :  الطلاب -





























 رة.عن المادة التي تصل بمباش  يحفز الطلاب:    المعلم -
  يعطى التنبؤ من المسكلة في الطلاب او :   الطلاب  -
 في هذا التعليم.  يبحث  المادة                        
 
  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(  مزايا و نقصان -ب
 غارمينا و مها دوي المزايا طريقة التعليم عند يوفاني،
 :  22كمايلي(nialpxE,evresbO,ctiderP)EOP  
ن المادة كان يحفز الطلاب أكثر إبداعا خاصة في تقدم المادة وم )1
 يصنع المعلم ليعريف الطلاب من المادة .
 ليعمل ينجحها.كان الفضول الطلاب  )2
 كان يصنع تعليم أكثر إثارة لإهتمام. )3
 
 فهي:  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( وأما النقصان من طريقة
 لمكان والوقت.يستعد المعلم والطلاب عن المادة بجّيد و المؤثر في ا )1
 يحتاج ادوات ومواد كافية الطلاب. )2
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ان يكون تى يحتاج المعلم الإدارة والخفيز من المعلم ام الطلاب ح )3
 ينجح في عملية التعليم.
 
 الفصل الثالث : مهارة الكلام
 تعريف مهارة الكلام -أ
في محاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية لابد أن يشتمل 
على أربع مهرات، وهي: الاستماع والكلام والقراءة والكتابة، يعد الكلام 
ومهارة   32الاستماع.هو الأنشطة المهمة في الحياة اليومية بعد أنشطة 
الكلام هي مهارة تعبير أصوات النطق أو الكلمات لتعبير الأفكار أو 
والمعني الواسع من الكلام هو الرموز المسموعة لتبليغ الأفكار   42الإرادة.
 في تم الاحتياجات.
وعند رشدي أحمد طعيمة في كتابه أن مهارة الكلام هي 
القدرة على أن يشترك بشكل أساسي وبناء في تبادل الأفكار خاصة أثناء 
المناقشات بالفصل والتحّدث مع الأستاذ، والقدرة على أن يطرح أسئلة 
ويجيب عنها بأسلوب متماسك ودقيق، وأن يتبع بدقة التعليمات 
عرف وفهم الأفكار الأساسية والثانوية في الشفهية، والقدرة على ت
المحاضرات والمناقشات وتسجيل ما يقوله الأخرون بدقة، والقدرة على 
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تصور الأفكار وتنميتها حول موضوع معين، تمهيدا للتحّدث إلى جماعة 
وأن يختار وينظم الأفكار المتصلة بهذا الموضوع وأن يعّرضها بوضوح وبلغة 
صحيحة وأن يقيم الطريقة والطريقة اّلتي عرض معيارية (فصحي معاصرة) 
بها الأخرون الموضوعات المتشابهة، والقدرة على تنويع أسلوب الكلام بما 
فلذلك أهدافها هي للأسلاء والإعلام  52يناسب بالمواقف المختلفة.
والتأكيد وأما وظائفها هي لتعبير شعور الإنسان والمحادثة عن الموضوع 
انة والرسالة وتكلم عن المسألة والات اتصالات بين وتعبير الأفكار والأم
 الدائرات أو الدوال.
 أهمية التعليم في مهارة الكلام  -ب
لى إتقانها الكلام من المهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إ
في الفترة  في اللغات الأجنبية. ولقد اشتدت الحاجة إلى هذه المهارة
من الضرورة لشفهي بين الناس. و الأخيرة، عندما زادت أهمية الاتصال ا
ي، وهذا هو بمكان عند تعليم اللغة العربية، الاهتمام بالجانب الشفه
عل همة الأول، الاتجاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن يج
صال، يفهمها تمكين الطلاب من الحديث بالعربية، لأن العربية لغة الات
يهتم بالجانب و لمن يهمل الجانب الشفهي مليين الناس في العالم ولا حجة 
 لا أحد يتعلمها.و الكتابي، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة لا وجود لها، 
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إن الكلام أمر مهم في الحياة لأن الإنسان خلقه الله وهو 
مخلوق اجتماعي لا يعتزل عن آخر وبها يوصل و يعبر عن إحساسه و 
 62أهمية الكلام كما يلي :أفكاره إلى الآخرين في مجتمعه، و أما 
بة في الوجود، من المؤكد أن الكلام باعتباره وسيلة أفهام سبق الكتا -1
لكتابة افالإنسان تكلم  قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكلام خادم 
 .
ن أفكاره و عالتدريب على الكلام يعّود الإنسان طلاقة في التعبير  -2
 القدرة على مواجهة الجماهير .
 صال و يبعد الانقطاع .بالكلام يحصل الات -3
 .والكلام وسيلة الاقناع والفهم بين المتكلم و المخاطب -4
 والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه . -5
والكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها، لا  -6
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 مهارة الكلامالأقسام في   -ت
في كتاب عبد الوهاب رشدي و مملوءة النعمة، تنقسم مهارة 
. والمحادثة فهي الكلام في 82الكلام إلى قسمين: المحادثة و التعبير الشفوي
المواقف الاتصالية غير المعدة. ومن هنا تعتبر طريقة السؤال والجواب، كما 
تعبير الأفكار أو تعتبر أنسب الطرق وأبسطها. وأما التعبير الشفوي هو 
المعلومات المناسبة بالموضوع المبحث. والتعبير الشفوي صور كثيرة نعرض 
 بعضها كما يلي :
 التعبير الحر -1
: إكمال القصص استخدام القصص في التعبير بالصورة الأتية -2
روءة أو الناقصة وتطويل القصص القصيرة وتعبير على القصص المق
 المسموعة.
ها. ونشاطهم داخل المدرسة أم خارج تحدث الطلاب عن حيا م -3
 مماثلة الحيوان والنبات والطير.
 المبادئ في تعليم مهارة الكلام  -ث
مهارة  –احتياج الاهتمام بالمبادئ في تعليم الّلغة العربية 
للناطقين بغيرها لكي تكون تعليمها حسنا. فلذلك، ذكر عبد  –الكلام 
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ليم مهارة الكلام  كما الوهاب رشدي و مملوءة النعمة المبادئ في تع
 92يلي:
 ارة.كان المعلم مرجّوا لملك الكفاءة الرافعة عن هذه المه -1
 لغة العربية)البداية بالأصوات المناسبة باللغتين (لغة الطلاب وال -2
م كمثل بداية كان المعلم مرجّوا لاهتمام بخطوات تعليم مهارة الكلا -3
 ن إلي جمل.جملتاالتعليم بالألفاظ السهلة من جملة إلى جملتين ثم 
 البداية بالكلمات السهلة -4
ث مخارج تركيز على مهارة الكلام : طريقة تعبير الأصوات من حي -5
ير وتعبير الحروف الحسنة وتفريق التعبير في حركة الطوال و القص
الطلاب  الأفكار حسنا لاهتمام بقواعد الّلغة الموجودة وتدريب
 بكيفية البداية والاختتام للكلام الصحيح.
عبير كثرة التدريب كمثل تدريب فرق تعبير الأصوات وتدريب ت -6
 الأفكار وغيرهما.
 
 الخطوات في تعليم مهارة الكلام -ج
الخطوات التي يمكن استخدام المعلمين في تعليم مهارة الكلام 
الذي استشهادهما عبد الوهاب رشدي و  –كقيل عبد الحميد في كتابه 
 03مملوعة النعمة كما يلي:
 للمبتدئين -1
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بدأ المعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي يجب أن  )أ(
 يكون الإجابة للطلاب
في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة وتركيب  )ب(
 الجمل وتعبير عن الأفكار
يرّكب المعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكون  )ت(
 الموضوع الكامل
حفظ يطلب المعلم الطلاب لإجابة التدريبات الشفوية و  )ث(
المحادثة أو إجابة الأسئلة المتعلقة بمضمون النص التي قد قرأ 
 الطلاب
 للمتوسطة -2
 تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور )أ(
 مناقشة عن الموضوع المعّين  )ب(
 يحكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب )ت(
 يحكي عن المعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غيرها )ث(
 للمتقدمين -3
 لممارسة الكلاماحتيار المعلم الموضوع  )أ(
 الموضوع المختار يجب أن يكون ممتعا متعلقا بحياة الطلاب )ب(
 يجب أن يكون الموضوع واضحا ومحدودا )ت(
دعا الطلاب لاختيار الموضوعين أو أكثر حتى ُحرّا في اختيار  )ث(
 الموضوع التحدث عما يعرفونهم.
























 الاختبار في تعليم مهارة الكلام  -ح
اختبارات  في الجوانب الهامة أحد الاختبار مهارة الكلام هو
 استخدام وقواعد بعض جوانب التمكن من الاختبار اللغة يتطلب .اللغة
لا  قال حارس في كتاب عبد رشدي و مملوءة النعمة: ولذلك، .اللغة
الاختبار الكلام.  مثلتقييم صعبة للغاية ل التي هي المهارات اللغوية يوجد
المعقدة التي تتطلب استخدام مجموعة يؤكد حارس أن الكلام هو المهارة 
 .13واسعة من القدرات في وقت واحد
لاب أن أما الأهداف من الاختبار الكلام تقيأس القدرة الط
 نّوذج تغيير نأومن المتوقع يتكلم باللغة العربية فصيحة. لتحقيق الهدف، 
 التعبير رون علىقاد الطلاب إظهار التعليم أو نّط محاكاة مستوى التغير في
م في اللغة شفويا للمعلم. وتقيأس مهارة الكلا أو الأفكار عن الأفكار
 و مشاعر العربية هي تقيس  قدرة الطلاب في تعبير الشفوي و الفكرة
  المنطوقة.  اللغة العربية الطلاب في
اس قدرة  من الطرق لقي وعند عبد الحميد في كتابه أن العديد
 :اربكلام التجارب التي يمكن تطويرها بمناسب مرحلة قدرة التج
 وصف الصورة  -1
ة، في طلب من الطلاب لوصف لفظ الصور باستخدام اللغة العربي
صلة بحرية أو وصفية للصورة أحيانا أن يطلب العديد من المسائل المت
 صورة و يطلب من الطلاب لوصف ما رأيت في الصورة.
                                                 
 841نفس المصادر السابقة،  13
























 وصف الخبرات -2
طلب من الطلاب أن أقول تجربي، مثل الترقية، و تجربة ممتعة، حزين، 
 وغير ذلك
 مقابلة -3
مقابلة أو حوار في مهارة الكلام بكثرة استخدامها، سواء في عملية 
التعلم قياس قدرة الطلاب. في المقابلة، دعا الطلاب للحوار مع 
وفي المقابلة يمكن موضوع معين و المعايير التي تم تحديدها كذلك. 
للمعلم أو ممتحن إجراء مقابلات مباشرة مع الطلاب أو الطلاب 
 مع الطلاب الأخرين.
 التعبير الحر ّ -4
في التعبير الحّر، طلب من الطلاب على التعبير الحّر وفي التعبير الحر 
دقائق باستخدام  5-7لها لمعاني. الأول، من الطلاب للمحادثة عن 
أو عنوانا لأنفسهم أحرارا .والثاني، التعبير الحر اللغة العربية كموضوع 
دون أن   5-7يتطلب من الطلاب للمحادثة من الموضوع الحوالي 
يعطى النقاد أو الأفكار الرئيسية و المبادئ  توجيه الخاصة بهم 
 للتحدث.
الموضوعات التي يمكن استخدامها في التحدث تتبع بحرية يتعامل 
ب من قبل و الغرض منه هو أن مع الموضوعات التي عرف الطلا
الطلاب لم يجد الصعوبة و المسألة المحتوى، لأن الهدف النهائي هو 
 لقياس قدرة الطلاب بالمحدثة اللغة العربية دون على المحتوى.

























هنا دعا الطلاب لمناقشة بعض الموضوع مألوفة، يمكن أن يتم النقاش 
وخاصة إذا مهار م في  بها مع تنفيذ النموذج مثل هذه المناظرات،
 23مناقشة رفيعة المستوى أو بسيطة حول موضوع معين.
 
                                                 
 . ترجم من: 23
  ,)0102 ,sserP ikilaM -NIU( ,bara asahab naupmamek rukugnem ,dimaH .dbA
 26- 25



























 نوع البحث -أ
نظرا إلي طريقة تحليل البيانات، تنقسم البحث إلي قسمين وهما 
 ةهذاه البحثة استخدمت الباحث الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. وفي
الطريقة الكمية التجريدية لأّن بيانات البحث توجد بالأرقام وتحليلها 
فعالية  أن تعرف  وفي هذا البحث أراد الباحثة33تستعمل الإحصائية.
لترقية مهارة الكلام لدى   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( التعليمطريقة 
 .2طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
 مصادر البيانات -ب
ما هي المقصودة من مصادر البيانات في البحث، عند 
مصادر  43أريكونتو هي موضوعة من خلالها الحصول على البيانات.
 البيانات يتكون من نوعين:
 
                                                 
 يترجم من: 33
 VC :gnudnaB( ,D&R nad fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 7 ,)1102 ,atebaflA
 يترجم من: 43
 :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 921 ,)0102 ,atpiC akeniR

























 البيانات الأساسية )1
البيانات الأساسية هي البيانات التي تم جمعها مباشرة على 
في هذاه البحثة، فإن البيانات الأساسية  53.المصدر الأولالباحثة من 
الفصل مهارة الكلام لتلاميذ حصل عليها الباحثة هي نتيجة البيانات عن 
 والملاحظة ومقابلة.بأداة اختبار  الثامن
 البيانات الإضافية )2
البيانات الإضافية هي البيانات التي تم الحصول عليها من 
الوثائق الرسمية والكتب ونتائج البحوث والتقارير ملموسة والأوصاف 
وأما البيانات الإضافية التي حصل عليها  63من الكتب وهلم جرا.
 .الباحثة هي البيانات الحصول عليها مباشرة من الأطراف المعنية
 
 متغير البحث -ت
المتغير اّلذي  المتغير في هذاه البحثة نوعان وهما متغير مستقل هي
لثاني وهو المتغّير المعّلق وأما المتغير ا ”x“يؤثّر المتغير المعّلق ويسّمي بمتغير 
 يقة التعليمطر . المتغير المستقل في هذاه البحث هي ”y“ويسّمي بمتغّير 
ى لدمهارة الكلام والمتغير المعّلق هي  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 .2ة سورابايا ب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكوميطلا
                                                 
 يترجم من: 53
 39 ,)7891 ,ilawajaR :atrakaJ( ,naitileneP edoteM ,atarbayruS idamuS
 39نفس المصادر السابقة،  63
























 فروض البحث -ث
فروض البحث هي الإجابة النظريّة على مسألة البحث حتى 
وإّن فرضية البحث نوعان وهي الفرضّية  73تكون مقررة بالبيانات المجموعة.
 .)oH(والفرضّية الصفرية  )aH(البدلية 
 aH(الفرضّية البدلية ( -
 Xو دّلت الفرضّية أّن فيها علاقة بين متغير مستقيل أ
لبحث هي . الفرضية البدلية  لهذا ا elbairaV Yومتغير معّلق أو   elbairaV
مهارة  لترقيةEOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(  فعالية طريقة التعليم أّن وجود 
الكلام لدى طلاب الفصل الثامن "د" بالمدرسة المتوسطة 
 بين قبل تطبيقها وبعده.2الإسلاميةالحكومية سورابايا 
 )oH(والفرضّية الصفرية  -
ومتغير   لّن ليس فيها علاقة بين متغير مستقدّلت الفرضّية أ
  ة طريقة التعليمفعاليالمعّلق. الفرضية الصفرية  لهذا البحث هي أّن عدم 
ل لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الفص EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(





                                                 
 يترجم من: 73
 011 ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,tiC.pO ,otnukirA imisrahuS
























 مجتمع البحث و عينته -ج
العينة  83عينة البحث هي جزء من المجموعة لذلك المجتمع.
كنائب المجتمع الموجودة. وتستخدم الباحثة العينة القصدية الطبقية 
أسهل من العينة العشوائية  بأن هذه الطريقة   )gnilpmaS evisopruP(
بهذه الطريقة، ) في الاستخدام والمناسب. وأما gnilpmaS modnaR elpmiS(
تلميذا. واختارت  72يأخذ الباحثة أن تختار الصف الثامن "د" بعددهم 
الباحثة فرقتين وهي فرقة التجريبية وفرقة العادبية يناسب بتخطيط البحث 
الاختبارات النهائية  –المستخدم وهي فرقة الضابطة الاختبارات التمهيدية 
  .)ngised puorg lortnoc tsetsop-tseterp dezimodnar( العشوائية
 
 طريقة جمع البيانات -ح
ث. البيانات هي كّل ما احتاجها الباحثة في هذا البح 
نات. وأما طريقة تستخدم الباحثة طريقة جمع البيانات المناسبة لوجود البيا
 جمع البيانات اّلتي يستعمل في هذا البحث فكما يلي :
 )noitavresbO(الملاحظة  )1
والتمّعن بتدوين البيانات أو   الملاحظةالملاحظة هي نشط 
تستخدم الباحثة هذه الطريقة لحصول  93المعلومات المناسبة بالبحث.
                                                 
 يترجم من: 83
 18  ,)1102 ,atebaflA VC :gnudnaB( ,tiC.pO ,onoyiguS
 يترجم من: 93
 nad isakinumoK umlI fitkepsreP malad naitileneP edoteM ,tamkiH .M ihaM
 37 ,)1102 ,umlI aharG :atrakaygoY( ,artsaS
























مهارة  لترقية  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة التعليم البيانات عن
الحكومية  الكلام لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية
 . 2سورابايا 
   )weivretnI(المقابلة  )2
المقابلة هي طريقة جمع الحقائق حيثما ألقى الباحثة الأسئلة إلي 
 و في هذه  04المستجبين وأجابوها شفويا لحصول المعلومات مباشرة.
الطريقة ، كان الباحثة مقابلًة مع رئيس المدرسة لمعرفة التاريخ في هذه 
المدرسة وموقعها و جغرافيتها و غير ذلك. والأخر، استخدمت الباحثة 
هذه الطريقة لنيل البيانات عن أحوال المعلمين والتلاميذ في تعليم اللغة 
 لترقية   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( طريقة التعليمعن العربية وتعّلمها 
مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 .2الإسلاميةالحكومية سورابايا 
 )noitatnemucoD(الوثائق  )3
هي طريقة جمع البيانات ومصدرها مكتوبة من الكتب 
استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول  14والمجلات والجرائد وغيرها.
 على المعلومة عن تأسيس المدرسة وحالة المعلم والمتعلم. 
 
                                                 
 يترجم من: 04
 561 ,)7002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igoledoteM ,onograM
 يترجم من:  14
 :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
   131 ,)2102 ,ayrakatsuP isatserP .TP
























 )tseT(الاختبار  )4
في هذا البحث استعملت الباحثة طريقة الاختبار يعني 
الاختبار القبلي و الاختبار البعدي. أما الاختبار القبلي هو يجرى قبل 
لمعرفة مستوى التلاميذكفاء م في  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( بداية
و أما .   EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة التعليم مهارة الكلام قبل
    طريقة التعليمالاختبار البعدي هو يجرى بعد انتهاء 
لمعرفة تطوير التلاميذ كفاء م في مهارة  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 .)nialpxE,evresbO,ctiderP(  EOP طريقة التعليم الكلام بعد طريقة
ونتيجة هذا الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق 
 بينهما.
 بنود البحث -خ
 المقابلة )1
 : مخطط المقابلة3-1الجدول 
 المسؤول المؤّشر الرقم
 عن المدرسة  -1
 إعطاء التاريخ عن المدرسة. -1-1
شرح الرؤية والبعثة عن  -1-2
 المدرسة.
اليومية في شرح الأنشطة  -1-3
 المدرسة
 مدير المدرسة -
نائبة رئيسة قسم  -
 المنهج الدراسي
نائب رئيس قسم  -
 الطريقة 
























شرح المنهجي الدراسي  -1-4
 المستخدم في المدرسة
إعطاء قائمة المادة التعليمية  -1-5
 في المدرسة
شرح طريقة وأبنية المدرسة  -1-6
 الموجودة
تحديد كفاءة التلاميذ في  2-1   -2  
 المفردات ومهارة الكلام
التعليم  تحديد الطريقة 2-2
 المستخدمة في عملية التعليم
تحديد طريقة التعليم و  2-3
وسائله كثيرا ما مستخدم في 
 عملية التعليم
تحديد عملية التعليم بتطبيق  2-4
  EOPالطريقة التعليم 
  )nialpxE,evresbO,ctiderP(
في تعليم اللغة العربية لترقية 
 .مهارة الكلام
شرح المشاعر عن استخدام  2-5
  EOP ريقة التعليم الط
 )nialpxE,evresbO,ctiderP(
 معلم اللغة العربية -
 التلاميذ -
























في تعليم اللغة العربية لترقية 




تلاخظ الباحثة عن عملية التعليم في تعليم اللغة العربية كمثل 
الاختتام و  وقت التعليم وأنشطة الافتتاح وأنشطة الأساسية وأنشطة
  .الطريقة التعليم والمواد والمعّلم
 الوثائق )3
تستخدم الباحثة هذه الطريقة لوجود الوثائق عن عملية تعليم 
كمثل صور .2بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا  اللغة العربية
عمليته ووثائق المكتوبة كمثل  هوية المدرسة و تاريخ المدرسة و الهيكل 
و أحوال معلمين و أحوال التلاميذ و المنهج الدراسي و طريقة  التنظيمي
وأبنية المدرسة الموجودة. وتحتاج الباحثة إلى الوثائق لمعرفة مهارة الكلام 
 بحصول الاختبار الشفوي.
 الإختبار )4
تستخدم الباحثة هذه الطريقة لمعرفة كفاءة التلاميذ في مهارة 
ختبار الشفوي بالمادة عن الكلام. وأما الاختبار المستخدم هو الا
 التعرف بنفس وبمعايير التقييم منها المخرج والطلاقة و الفصيحة.
 
 
























 طريقة تحليل البيانات -د
 تحليل الملاحظة والمقابلة )1
تستخدم الباحثة تحليل البيانات الكيفية بالطريقة القياسية 
تعّبر وهي طريقة التفكير من التعريف العام أو من المعلومات العامة ثم ّ
 الباحثة البيانات الخاصة والمناسبة بأغراض البحث.
 تحليل الاختبار الشفوي )2
مهارة الكلام لتلاميذ الفصل تستخدم الباحثة طرازا لقياس 
 . وتدريج تقييمات المقابلة هو كما يلي :الثامن
 
 : التقييمات3-2الجدول
 التقييم وصفي طلق اللسان
 001x)21/ن(
 
البيان : ن هو المجموع 
 من التقييم
 المجموع
 4 3 2 1
      المخرج
      الطلاقة
      الفصيحة
 
























وأمّا لتفسير مجموع التقييمات بيتطيع أن يستخدم اللوحة 
 التحويلة كما يلي :
 : التحويلة للدرجة الفصيحة3-3الجدول 
 الوضوح النتيجة الرقم
 ناقص 06≥  -1
 مقبول 96-16  -2
 جيد 97-07  -3
 جيد جّدا 98-08  -4
 ممتاز 001-09  -5
 
لترقية مهارة  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(  طريقة التعليم تحليل فعالية )3
 الكلام
 لأن هذا البحث تستخدم طريقة كمية فتحتاج إلى طريقة تحليل
 طريقة التعليم البيانات التي يفرق بين تعرف
ب الفصل لترقية مهارة الكلام لدى طلا EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 و غير تطبيقها.2الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية سورابايا 
) tairaviB sisilanAوتأخذ الباحثة "تحليل المتغيرة الثنائية" (
      طريقة التعليملأن هذا البحث يأخذ مختلفتان يعني تجربة قبل  فعالية 
لترقية مهارة الكلام لدى طلب  )nialpxE,evresbO,ctiderP(  EOP
























و تجربة 2الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا 
 بعدها.
وهي من بعض طريقة تحليل البيانات التي يستخدم لتصديق 
الفرضية شرحا على الاقتراحات في البحث. وذلك يستخدم أن يشرح 
 رنة عزيزة.عن وجود المقارنة حتى يستطيع أن يشرح تلك المقا
 sisilanAوأما تجربة الإحصائية لطريقة تحليل المتغيرة الثنائية (
 deriaP/tnedneped tset-t) هي " اختبار العينية المقترنة " (tairaviB
). و هذه التجربة لتصديق المقارنة بين مختلفين متعلقين tset-t elpmaS
ة قبل تطبيقها بأن يقارن متوسطة بينهما يعني البيانات الأول أي تجرب
) tset-tsop) و البيانات الثاني أي تجربة بعد تطبيقها (tset-erp(
لتلاميذ الفصل الثامن بالمدرسة باستخدام عينة البحث واحدة تعني ا
التلاميذ. وأما  72وعددهم 2المتوسطة الإسلاميةالحكومية سورابايا 
 ):tset-t elpmaS deriaP/tnedneped tset-tرمز "تجربة ت اعتمادي" (
 
 
 = المقارنة t 
 = تخفيف بين بعد تجربة و قبلها  d
 عدد مجتمع البحث  = N

























 تقرير الفرضية :
   EOPطريقة التعليم فعاليةوالفرضية الصفرية هي عدم  =  oH
لترقية مهارة الكلام لدى  )nialpxE,evresbO,ctiderP(
طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 قبل تطبيقها وبعده.2سورابايا الإسلاميةالحكومية 
    EOPطريقة التعليم فعاليةوالفرضية البدلية هي وجود    = aH
لترقية مهارة الكلام لدى   )nialpxE,evresbO,ctiderP(
طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 بين قبل تطبيقها وبعده.2الإسلاميةالحكومية سورابايا 
 أما معنى للرمز :
 الفرضية الصفرية مقبولة و الفرضية البدلية مردودة=    oH ≥aH
 = الفرضية البدلية مقبولة الفرضية الصفرية مردودة  oH > aH





























 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
 
 2الأول: لمحة وتاريخية عن المدرسة المتوسطة الحكومية سورابايا الفصل
 موقع المدرسة  -أ
 2المدرسة المتوسطة الحكومية سورابايا : إسم المدرسة
 0891 : تاريخ التأسيس
 17838502 : NSPN
 الحكومية المتوسطة الإسلامية : حالة المدرسة
 )Aأ ( : شهادة المدرسة
 الاستخدامحق في  : وضع الأرض
 الدكتور انيك اري فورواتي : رئيس المدرسة
























لكرسانتري  72شارع جترا رايا رقم 
 سورابايا




 di.hcs.2nstm.www : الموقع
 
 2تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة الحكومية سورابايا -ب
حصلت محافضة جومباع مشارع لزيادة مدارس  0891في عصر 
جديدة. حين إٍذ المدرسة الحكومية التى تعين لتطوير أجناحها لاتجد معيد 
الشئون الدينية مقاطعة جاوى الشرقية لبناء كاف في ذلك العهِد قّررت وزارة 
 أماكن في مسافة بعيدة بتفكير:
 )اتفاقمعارضمدينةسورابايا(في  المسافةالابناءبعيدا. 1
المدارس الدينيةالجديدةسوراباياالدولةوحتى ، هناك واحدوفي الوقت نفسه. 2
 ذلك الحينوجودهالا يزالالاقتراضفيالمدارس الدينيةالخاصة.
ثموضعتالسيد محمد سوتكنوا ،بالتعاونّع مدير المدرسةالذيسوفنبني . 3
عليهالمدارس الدينيةالغوزيالدكاترةجوزيفالسعي للحصول علىإقامةالنظام 



























 رؤية، و بعثة المدرسةالمتوسطة الحكومية سورابايا -ت
 )isiVرؤية المدرسة ( .1
في الإنجازات و الأخلاق الأكريمة و في السلوك وإستعداد  متفاوق
 ُمناَفَسة في ُمواجهة زمان العولمة.
 )isiMبعثة المدرسة ( .2
 فما يلى:2وأما بعثة المدرسة المتوسطة الحكومية سورابايا
 إبتدع حالة التدريس تفضية و إسلامية )أ
الأساتذة و تَُطّور روَح التَفوُِّق و تفكير صحيح إلى الطلاب، و  )ب
 الموظف حتى يملكوا كفائة القويّة و يستمّرو في التقدُّم و التطوُّر.
 تُرّقي إلتزاَم جميع المعّلمين على وظائفهم الأساسية )ت
تُطوِّر تكنولوجي إعلانات و الإتصالات في التدريس و إدارة  )ث
 المدرسة
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عام  2المدرسة المتوسطة الإسلامية الحوكومية سورابايا عدد المدرسين في 
 24معلمات. 16هي  9102-8102الدراسي 
 
 2ابايا: أحوال المعلمين المدرسةالمتوسطة الحكومية سور 4-2الجدول 
 التربية النهائية المادة أسماء المعلمين الرقم
 1S رئيس المدرسة الدكتور انيك اري فورواتي 1
 1S اللغة الإندونسية أنداج ويجيتمي 2
 1S علم الإجتمعي أنيس مفرحة 3
 1S علم الإجتمعي جراد كوسبجنطا 4
 1S علم الطبيعي الحاجة نور عزيزة 5
 1S علم الطبيعي هدي سوفريونو 6
 1S علم الطبيعي فيفيت ساترياوتي 7
 1S إليكتروجيا الحاج محمد خير الأنوار س.ف.د 8
 1S علم الطبيعي حاصول 9
 1S المهارة تري هدروسووتي س.ف.د 01
 1S الرياضات  إندرتييوني إنداة  11
 1S الرياضات وحكومو س.ف.د 21
                                                 
 9102-8102انظر إلى الملاحق لتفصيل جمعة المعلمين في عام الدراسي24























 1S علم الإجتمعي عين الرفيق س.ف.د 31
 1S اللغة العربية الحاج عين الرفيق الماجستير 41
 1S علم الإجتمعي شيفودين المجيسفير 51
 1S اللغة الإندونسية الدكتر معريفا 61
 1S موظف انيمو فردانا 71
 2S علم الإجتمعي ايتينغ إيدا فيتريا 81
 2S اللغة الإندونسية هاريني هيدايا 91
 1S علم الإجتمعي أليفاتول موفيدا 02
 2S االمشورة سولستيارني 12
 1S الرياضات محمد أمين س.ف.د 22
 1S الرياضيات نور همية س.ف.د 32
 2S المشورة زين المفتاح س.ف.د 42
 1S المواطنة مسلمين 52
 2S الوشورة أليفيا ماولاني 62
 1S الرياضة كريوا 72
 1S اللغة الانجليزية سومني س.ف.د 82
 1S الرياضة بودي كريونو س.ف.د 92
 1S المواطنة أنيك سوجياتي 03
 1S فّن ثقافيون الحاجة خير النساء 13
 2S علم الطبيعي محمد رفاعي 23























 1S الرياضيات ستي نورسية س.ف.د 33
 1S الفقه الحاجة أنيلسا 43
 1S عقيدة الأخلاق أنس أحمد 53
 1S الفقه خسن الخاطمة 63
 1S اللغة الإندونسية فطريا رهايو 73
 1S التاريخ دينا ايكا وهيوني 83
 1S اللغة الاندونيسية سويياتي 93
 1S اللغة الإنجليزية اكوستين سمفرناوتي 04
 1S اللغة الإندونسية زين الفناني س.ف.د 14
 1S الفقه  خاطيماخوسنول  24
 1S تيكنولوكي رينا إلّياوتي 34
 1S تيكنولوكي حفيف الدين 44
 1S الرياضات ريرين ملياوتي 54
 1S موظف محمد هرينطا 64
 2S اللغة العربية نصرول خير 74
 1S القران الحديث ايلي حسنى نجسية 84
 1S موظفة فيرا وردتي 94
 2S اللغة الانجليزية أرينطا 05
 1S اللغة العربية محمد أنديك هدية الله 15
 1S اللغة الإندونسية أليفة المسعدة 25























 1S اللغة الانجليزية لقمن ويجايا 45
 1S موظف فورناما 55
 1S موظف أنديك هيداياطالله 65
 1S موظفة ساني 75
 1S موظفة يولييانا 85
  بستني أرينطا 95
  بستني جوواري 06
  بستني راتينو 16
  قسم الأمن أنغا فيرمانا 26
  قسم الأمن ساأيناب بودييونا 16
 
 أحوال التلاميذ .ج
عام 2المدرسة المتوسطة الإسلامية الحوكومية سورابايا عدد التلاميذ في في 
تلميذا. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم  078هي  9102-8102الدراسي 






























 : تفصيل التلاميذ4-3الجدول                    
 رقم الصف مذكر مؤنث مجموع
 ١ 7 431 951 392
 2 8 711 041 752
 ٣ 9 621 491 023
 مجموع 77٣ ٣٩4 ٠7٨
 
 أحوال الوسائل التعليمية .ح
أن الوسائل التعليمية مهمة, وهذه سائل تساعد كثيرا للتلاميذ لفهم 
 2التي تستعمل في المدرسة المتوسطة الحكومية سوراباياالدرس. والوسائل التعليمية 
 كما يلي:
 4-4اللوحة :
 أحوال الوسائل التعليمية
 الرقم الوسائل التعليمية العدد الحال
 1 غرفة التعليم 42 جيد
 2 غرفة المعلم 1 جيد
 3 غرفة رئيس المدرسة 1 جيد
 4 )UT(غرفة السكريترية  1 جيد
 5 معمل الكمبيوتر 2 جيد
 6 الحراسة 1 جيد























 7 معمل اللغة 1 جيد
 8 ملعب 1 جيد
 9 مكتبة 1 جيد
 01 مسجد 1 جيد
 11 غرفة الفن 1 جيد
 21 غرفة قيادة الاستشارة 1 جيد
 31 غرفة الصحة 1 جيد
 41 غرفة الموسيقيا 1 جيد
 51 غرفة الوسائل 1 جيد
 61 غرفة الجنة 1 جيد
 71 مطعم 5 جيد
 81 حمام المعلم 3 جيد
 91 حمام المتعلم 51 جيد
 02 مخزن 1 جيد





























 الأنشطة اليومية .خ
المدرسة المتوسطة الإسلامية ُتخطط الأنشطة اليومية في 
لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والبعثة في هذه  2الحوكومية سورابايا 
المدرسة وتقرر هذه المدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث 
 مل بأخلاق الكريمة. وهي كما يلي:عملية التعليم والعبادات والع
 
 : الأنشطة اليومية4-5الجدول
 الأنشطة الساعة الرقم
 الدعاء  و يقرأون القرأن قبل الدراسي  00:70 -54:60 1
  02:80–04:70 2
 المواد الدراسية
 04:90–02:80 3
 الاستراحة و صلاة الضوح 51:01-04:90 4
 55:01-51:01 5
 53:11-55:01 6 المواد الدراسية
 51:21-53:11 7
 صلاة الظهر والاستراحةوأتنول الغداء 51:31 –51:21 8
 55:31 –51:31 9
 53:41 –55:31 01 المواد الدراسية
 51:51–53:41 11
 يرجعون إلى البيت 51:51 21
























فعالية استخدام  الفصل الثاني: عرض البيانات وتحليلها في
"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة"
 .2بايا الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية  سورا
 
رسة المتوسطة كفاءة مهارة الكلام لتلاميذ الفصل الثامن "د" بالمد -أ
 .2الإسلاميةالإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 
 "د" لتلاميذ الفصل الثامنتعليم مهارة الكلام -1
أصلا هذه المدرسة لديها الطريقة التعليية التقديمية كمثل لكل 
الفصل توجد الشاشة على الرأس و عارض الأفلام اللتين تجعلان عملية 
التعليم فعالية ومتفاعلة إذا كان المعلمة تستطيع أن تستخدم الطريقة 
م التعليمية الموجودة. ولكّن معلمة اللغة العربية أستاذ نصرول خير في تعلي
هو ينُدر  أن  الفصل الثامن"د"خاصة في مهارة الكلام –اللغة العربية 
يستخدم الطريقة التعليمية التقديمية ويستخدم الوسائل التعليية التقليدية 
وهذا السبب الذي يسبب 34كمثل السبورة البيضاء و وسيلة الكتب.
غير التلاميذ أن يشعروا بالملل و الكسلان والتعب، فطبعا هذه الوسيلة 
مناسبة عند الباحثة. ومن هذا الحال تراجع الباحثة إلى أحوال التلاميذ 
                                                 
 8102نوفمبير  22ملاخظة في الفصل الثامن د حين تدريس اللغة العربية  في تاريخ  الحاصلة من34























وصفوفهم.  لذا، ينبغي على المعلم أن يستخدم الطريقة التعليمية 
 والطريقة التعليمية التي تناسب بأحوال التلاميذ وأملهم المرجوة.
في المقابلة مع معلم اللغة العربية بهذه المدرسة وهو أستاذ نصرل 
يربأنها يستخدم صوتا مباشرا أي يتكلم مع التلاميذ مباشرا في تعليم خ
الكلام، وفي أنشطة تعليم الكلام بهذه المدرسة لا مجردة بتعليم الكلام 
فقط ولكن فيها تعليم الاستماع والقراءة والكتابة أيضا. وأما وطريقة 
بب من التعليمية في التعليم الكلام التي استخدمها المعلم ناقص، و الس
هذه المشكلة هوالمعلم يفضل مهارة الكتابة و القراءة فقط لأن المعلم 
وبوجود  44يريد أن يجعل تلاميذها فهمون في القراءة و الكتابة.
شعر المعلم بالسعادة "ي EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( وطريقةالتعلم "
ت لأن تلك الوسائل يستطيع أن يستخدم في عمل التعليم والتعلم، ورأي
مساعدة " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(المعلم بأن وطريقةالتعلمية"
حتى تكون راجعا عندما يريد المعلم أن تعلم الكلام أو مهارة الأخر للغة 
 54العربية بهذا المدرسة.
تلاميذ في في فرصة مناسبة قامت الباحثة بالمقابلة مع أحد ال
يرمن التعليم والتعلم التعليم كثالفصل الثامن اسمها لِيَسَأمنأدا أن الوسائل 
 هيووسيلة السبورة، و   )awsis ukub(للغة العربية تستخدم الكتاب
                                                 
 8102نوفمبير  22الحاصلة من المقابلة مع أستاذ نصرول خير كأستاذ تعليم اللغة العربية في تاريخ 44
 8102 نوفمبير 22الحاصلة من المقابلة مع مع أستاذ نصرول خير كأستاذ تعليم اللغة العربية في تاريخ 54























 التعلمية " تشعر بالسعادة لو تدرس بوطريقة
لأن تكون أحوال التعليم مساعدة ولا " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
تشعر بالملل. فلذك، تستطيع أن تدرس اللغة العربية بسهولة لأن التعلمية 
. وترجو على المعلمة أن تستخدم تلك الطريقة في بحماسى ونشاط
 64عملية التعلم والتعلم للغة العربية.
 "د"لتلاميذ الفصل الثامنكفاءة مهارة كلام -2
هارة الكلام في الفصل الثامن "د" على م لمعرفة كفاءة التلاميذ
 لي:يفالباحثة تستخدم الإختبار القبلي و تنال البيانات كما 
 74: نتائج كفاءة تلاميذفصل الثامن"د"  في مهارة الكلام4-6الجدول
 الأسماء التلاميذ الرقم
 المتوسط الناحية النتيجة
 نطق طلاقة فصاحة (النتيجة)
 76 56 47 36 أديليا راماتوس 1
 76 56 27 36 أدريان لوتفي 2
 06 76 36 05 أفريزا ساهارلينا 3
 85 85 56 05 عائشة  4
 66 87 56 45 أماندا يونيار ساليم 5
 56 85 56 37 أنّور فاردا هيداياتول واحد 6
 36 85 75 37 أرميتا ديوانتي 7
                                                 
 8102نوفمبير  22الحاصلة من المقابلة مع ليس تادييا كتلميذة تعليم اللغة العربية في تاريخ 64
 8102نوفمبير  22حاصلة من الاختبار القبلي في تاريخ 74























 66 76 75 37 جينددي فاتيكا دامايانتي 8
 96 76 76 37 ديفي نوفيانتي 9
 96 76 76 37 ديستا لاراساتي 01
 66 05 57 37 أيلليانا ماهاراني أغوستيا 11
 96 75 57 47 فاديلا ماهاراني  21
 96 76 76 37 فيردا سلسابيلا 31
 66 76 75 37 هيريندر جاهيا 41
 17 37 47 56 هيرلينا أليا  51
 36 05 37 56 إيلفا فوزيا  61
 96 57 76 56 لبيبا  71
 96 57 76 57 لّيا شريفا أيديكا 81
 96 76 47 56 ليندا راماضاني 91
 96 76 47 76 ماهاراني أغوس 02
 75 75 75 75 مارسيلا ميندا  12
 06 75 75 76 مارديانا أنوغرا 22
 27 57 76 47 محمد أرشي 32
 86 76 56 37 محمد هاريس  42
 36 76 56 75 محمد رافي سامودرا  52
 06 75 56 75 نادييا الزرة نيسا 62
 26 75 56 56 ناديلا دوي فيتريانتي 72

























 وأما تفصيل البيانات السابقة فكما يلي:
 : تفصيل البيانات كفاءة التلاميذ في الفصل الثامن"د"4-7الجدول 
 %P الجملة البيان N F النتائج الرقم
 1 27 1
 72
 جيد 
  14,7%  2
 جيد  1 17 2
 مقبول 9 96 3
  73,07%  91
 مقبول 3 76 4
 مقبول 2 66 5
 مقبول  1 56 6
 مقبول 3 36 7
 مقبول 1 26 8
 ناقص 3 06 9
 ناقص 2 85 01  22,22%  6
 ناقص  1 75 11
  001% 72   72 الجملة
 























  24,7%وبعد أن تنظر الباحثة إلى النتائج السابقة أن أكثر التلاميذ 
في مهارة الكلام. وهذا يدل على كفاءة  22,22وناقص %مقبول73,07جيد  %
 التلاميذ في الفصل الثامن  "د" مقبول ولم يستطيعوا في تعليم مهارة الكلام.
 
"لترقية  )niapxE,evresbO,ctiderP( EOP" استخدام طريقة التعليم -ب
مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 
 EOP "استخدام الأنشطة التعليمية بطريقة التعليم  -1
 ")niapxE,evresbO,ctiderP(
" لترقية )niapxE,evresbO,ctiderP(  EOP كان في استخدام طريقة التعليم
الفصل الثامن"د" بالمدرسة المتوسطة مهارة الكلام لدى طلب 
 بالأنشطة التعليمية، وهي كما يلى:2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 جهاز التعليم
هو يشرح من أنشطة التعليم في المدرسة المتوسطة الحكومية 
. تعمل الباحثة من أنشطة التعليم في الفصل الثامن "د" تستمر 2سورابايا



























 وقت وصف أنشطة أنشطة
يقول السلام و يسائل حال  المقدمة
 الطلاب
 دعاء جماعة
 يراجع حضور الطلاب
 يقابل المادة و أهدافها و توجيها ا
 دقيقة 01
 دقيقة 06 ملاحظ صفوة
 يلاحظ التلايذ نصا 
 إسأل
المفردات يسأل الطلاب من 
 الجديدة
يستنجد المتعلم ليتكلم الطلاب من 
 المفردات الجديدة
  تجربة 
 اجعل التلاميذ على الفرقة
 ثم يلاحظ التلاميذ نصا
 يستطلع التلاميذ على النص ضاعا
 إختلاص
 يعرض الحاصل امام الفصل
 إتصالات























 يكسب الرأي العام علي التلاميذ
 الحاصليستطيع التلايذ علي 
 ينعكس المعلم المادة خاتمة




استخدام وأما حصيلة ملاحظ الأنشطة التعلمية قبل 
 وبعده فكما يلي:، "  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة"
 
 84"  (nialpxE,evresbO,ctiderP)EOPستخدام طريقة": ملاحظة قبلا4-8الجدول 
 الأنشطة الرقم
 التقييم
 4 3 2 1
 1
 الافتتاح
 همّه الأمر -أ
 حرض الدوافع -ب
 إعطاء المصادر -ت
 عرض العلاقات -ث
  √  
 2
 التفّوق في المواد
 اللغة (بسيطة و واضح) -أ
  √  
                                                 
 9102باناير   01في تاريخ 84























 الانتظام و التنوّع في الوضيحة -ب
 الاكتفاء في مواد الاختصاص -ت
 الإسهاب في المواد -ث
 3
 الاستخراجية المستخدم
 الاستخراجية بالمؤشراتفاق  -أ
 اتفاق الاستخراجية بالمواد -ب
 اتفاق الاستخراجية بشخصية الطلاب -ت
 تنوّع الاستخراجية -ث
 
   √ 
 4
 المسرحية
 صوت: لهجة، نبرة، إيقاعية -أ
 تعامل المعلم على الطلاب -ب
 تعبير الوجه و حركة المعلم على الطلاب -ت
 نظافة الملبث -ث
  √  
 5
 الوسيلة التعليمية
 التعليمية بالمؤشراتفاق الوسيلة  -أ
 اتفاق الوسيلة التعليمية بالمواد -ب
 اتفاق الوسيلة التعليمية بشخصية الطلاب -ت
 تنوّع  الوسيلة التعليمية -ث
   √ 
  √   الأسئلة 6























 وضيحة الأسئلة -أ
 توقف بين الأسئلة والإجابة -ب
 تغميم الأسئلة على الطلاب -ت
 اتفاق الأسئلة على المؤشر والاختصاص -ث
 7
 إعطاء التأكيد
 التأكيد في الصوت  -أ
 التأكيد في الإرشاد -ب
 تنوع التأكيد -ت
 إعادة التأكيد -ث
 √   
 8
 إرشاد الأنشطة التعليمية
 وضيحة الأمر -أ
 تغميم الأنشطة على الطلاب -ب
 تنوع إجعال الفرقة -ت
 موضوع في الأنشطة هيهه الأمر -ث





 إعطاء الاستشارة -ت
 إعطاء رد العمل -ث
   √ 
 إذا كان في كل معايير موجدا (ممتاز) 4البيان : 























ا (جيد إذا كان ثلاثة معايير من أربعة معايير موجد 3
 جد)
 )إذاكان معياران من أربعة معايير موجدا (جيد 2
إذا كان معيار واحد من أربعة معايير موجدا  1
 (مقبول)
 
 94" (nialpxE,evresbO,ctiderP)EOPاستخدام طريقة": ملاحظة بعد 4-9الجدول
 الأنشطة الرقم
 التقييم
 4 3 2 1
 1
 الافتتاح
 همّه الأمر -أ
 حرض الدوافع -ب
 إعطاء المصادر -ت
 عرض العلاقات -ث
  √  
 2
 التفّوق في المواد
 اللغة (بسيطة و واضح) -أ
 الانتظام و التنوّع في الوضيحة -ب
 الاكتفاء في مواد الاختصاص -ت
 الإسهاب في المواد -ث
  √  
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 اتفاق الاستخراجية بالمؤشر -أ
 اتفاق الاستخراجية بالمواد -ب
 اتفاق الاستخراجية بشخصية الطلاب -ت
 تنوّع الاستخراجية -ث
  √  
 4
 المسرحية
 صوت: لهجة، نبرة، إيقاعة -أ
 تعامل المعلم على الطلاب -ب
 تعبير الوجه و حركة المعلم على الطلاب -ت
 نظافة الملبث -ث
  √  
 5
 التعليميةالوسيلة 
 اتفاق الوسيلة التعليمية بالمؤشر -أ
 اتفاق الوسيلة التعليمية بالمواد -ب
 اتفاق الوسيلة التعليمية بشخصية الطلاب -ت
 تنوّع  الوسيلة التعليمية -ث
  √  
 6
 الأسئلة
 وضيحة الأسئلة -أ
 توقف بين الأسئلة والإجابة -ب
 تغميم الأسئلة على الطلاب -ت
 اتفاق الأسئلة على المؤشر والاختصاص -ث
  √  

























 التأكيد في الصوت  -أ
 التأكيد في الإرشاد -ب
 تنوع التأكيد -ت
 إعادة التأكيد -ث
 √   
 8
 إرشاد الأنشطة التعليمية
 وضيحة الأمر -أ
 تغميم الأنشطة على الطلاب -ب
 تنوع إجعال الفرقة -ت
 موضوع في الأنشطة هيهه الأمر -ث





 إعطاء الاستشارة -ت
 إعطاء رد العمل -ث
 
  √  
 إذا كان في كل معايير موجدا (ممتاز) 4البيان: 
إذا كان ثلاثة معايير من أربعة معايير موجدا (جيد  3
 جد)
 إذاكان معياران من أربعة معايير موجدا (جيد) 2























إذا كان معيار واحد من أربعة معايير موجدا  1
 (مقبول)
اللغة العربية في الفصل وبعد ملاحظة الأنشطة التعليمية لمادة 
الثامن "د"  تلاحظ الباحثة أن التلاميذ تشعرون بالفرح عندما تستعمل 
هذه الوطريقة التعليمية، ويشعرون التلاميذ أن هذه الطريقة جيدة وأنهم 
لا يشعرون بأن المعلم يقوم بالتقويم على الدراسة بطريقة هذا البرنامج. 
ن التلاميذ يستطيعون تحسين القدرة وفي تدريس الكلام بهذه الوسيلة، كا
 على التحدث وتقارن النطقالمستخدمين مع النطق اللغة الأصلية.
 استخدام طريقة"أن الباحثة توجد ترقية مهارة الكلام في 
هذا الحال، تبحث الباحثة في " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 يبات. الأنشطة التعليمية مّرتان اثنان وأما نتيجة تنال من التدر 
 
 استخدام طريقة": نتيجة التدريبات في4-9الجدول 
"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 الفصل الثامن "د"
 
 نتائج الإختبارالبعدى في الدرس الأول -
 الأسماءالتلاميذ الرقم
 المتوسط الناحية النتيجة
 نطق طلاقة فصاحة (النتيجة)
 87 08 57 08 راماتوسأديليا  1























 38 58 58 08 أدريان لوتفي 2
 28 08 09 58 أفريزا ساهارلينا 3
 78 09 08 08 عائشة  4
 77 67 38 67 أماندا يونيار ساليم 5
 6
أنّور فاردا هيداياتول 
 واحد
 38 08 58 58




 28 38 08 58
 38 98 08 08 نوفيانتيديفي  9
 48 78 09 58 ديستا لاراساتي 01
 58 08 08 58 أيلليانا ماهاراني أغوستيا 11
 38 08 58 09 فاديلا ماهاراني  21
 08 58 58 08 فيردا سلسابيلا 31
 28 08 58 08 هيريندر جاهيا 41
 48 58 58 38 هيرلينا أليا  51
 18 08 28 18 إيلفا فوزيا  61
 38 58 98 57 لبيبا  71
 18 08 38 08 لّيا شريفا أيديكا 81
 28 08 08 58 ليندا راماضاني 91























 78 58 78 78 ماهاراني أغوس 02
 08 08 57 57 مارسيلا ميندا  12
 87 57 08 08 مارديانا أنوغرا 22
 87 87 57 57 محمد أرشي 32
 48 87 98 98 محمد هاريس  42
 48 57 98 98 محمد رافي سامودرا  52
 38 58 08 58 نادييا الزرة نيسا 62





 الوضوح النتيجة الرقم
 فصاحة و طلاقة و نطق ممتاز 18-001  -1
 فصاحة و طلاقة و نطق جيد جدا 17-08 -2
 فصاحة و طلاقة و نطق جيد 16-07 -3



























 نتائج الإختبارالبعدى في الدرس الثاني -
 الأسماءالتلاميذ الرقم
 المتوسط الناحية النتيجة
 لهجة طالاقة فصحة (النتيجة)
 58 58 58 58 أديليا راماتوس 1
 09 09 59 58 أدريان لوتفي 2
 58 58 09 08 أفريزا ساهارلينا 3
 58 58 58 58 عائشة  4




 28 08 08 58




 28 08 58 08
 29 09 59 09 ديفي نوفيانتي 9




 28 57 09 08
 08 08 08 08 فاديلا ماهاراني  21
 58 08 09 58 فيردا سلسابيلا 31
 09 59 09 58 هيريندر جاهيا 41


























 78 59 08 58
 58 58 58 58 إيلفا فوزيا  61
 08 08 08 08 لبيبا  71
 78 58 09 58 شريفا أيديكا لّيا 81
 78 58 58 09 ليندا راماضاني 91
 78 58 09 58 ماهاراني أغوس 02
 39 09 59 59 مارسيلا ميندا  12
 09 09 09 09 مارديانا أنوغرا 22
 68 58 09 58 محمد أرشي 32
 58 08 08 58 محمد هاريس  42
 29 09 09 59 محمد رافي سامودرا  52



































 الوضوح النتيجة الرقم
 فصاحة و طلاقة و نطق ممتاز 18-001  -1
 جيد جدا فصاحة و طلاقة و نطق 17-08 -2
 فصاحة و طلاقة و نطق جيد 16-07 -3
 فصاحة و طلاقة و نطق مقبول 04-06 -4
 
والنظر على اللوحة السابقة ، أن النتيجة التلاميذ من الدرس الأول إلى 
، ّثم 27الدرس الثاني ترقية. لأن المتوسط النتيجة التلاميذ من الدرس الأول يعنى 
. وهذا يدل على وطريقة التعليم 87التلاميذ يعني  في الدرس الثاني المتوسط النتيجة
 ترقية لتلاميذ .
"لترقية مهارة EOP)niapxE,evresbO,ctiderP(فعالية استخدام طريقة"  -ت
الكلام لدى طلب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلاميةالحكومية  
 2سورابايا 
 عرض البيانات -1
تعليم اللغة العربية  في هذه المدرسة تستخدم أنواع الوسائل 
التعليمية، مهنا: السبورة البيضاء و الكتب ومغلف. وكما ذكره 
الباحثة في السابق أن تعليم الكلام باستخدامها (السبورة البيضاء 
و الكتب) يسبب التلاميذ أن يشعروا بالملل و الكسلان والتعب. 























 طريقة التعليم"يد الباحثة أن تستخدم النظرا إلى هذا الحال تر 
فطبعا في تطبيقها تريد الباحثة  " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 طريقة التعليم"أن تعرف علاقة التعليم وفعاليته باستخدام 
في ترقية مهارة الكلام " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
وفعالية  لتلاميذالفصل الثامن"د" بهذه المدرسة. فلمعرفة علاقة
"لترقية مهارة  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( طريقة التعليم"
بهذه المدرسة أن الكلام لدى طلاب الفصل الثامن "د" 
 الباحثةتستخدم ثلاثة طرائق، منها:
 المقابلة -
عالية فاستخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة البيانات عن 
"لترقية مهارة  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة التعليم""
الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
امت الباحثة .وفي هذه الطريقة ق2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
ل الثامن "د". بالمقابلة مع معلم اللغة العربية وبعض تلميذاالفص
 وأما مخطط المقابلة كما يلي: 
علمة). سؤال عن كفاءة التلاميذ في مهارة الكلام (على الم )1
وفي هذه المقابلة أن التلاميذ الفصل الثامن "د"  يشعرون 
السهولة بتعليم اللغة العربية وبعض الآخر يشعرون 
 05الصعوبة بتعليم اللغة العربية.
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السؤال عن الوسائل التعليمية المستخدمة في عملية التعليم  )2
وطريقة التعليم (على المعلمة). وفي هذه المقابلة، تنال 
أن المعلمةتستخدم الوسائل التعليم هي السبورة الباحثة 
 15البيضاء و الكتب .
 طريقة التعليم"السؤال عن عملية التعليم ب )3
في تعليم اللغة العربية " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
قابلة، عند لترقية مهارة الكلام (على المعلمة). وفي هذه الم
طريقة المعلمة أن 
متفاعلة "EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(التعليم""
ة واستخدامه سهولة و تلميذا في فهم الدراسة بسعاد
 فهمهم و يشعرون السهولة.
السؤال عن الشعور حين عملية التعليمية باستخدام  )4
في تعليم " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP( طريقة التعليم
 -قبل استخدام وبعده-اللغة العربية لترقية مهارة الكلام 
لاميذ). وفي هذه المقالبة أن بعض التلاميذ (على بعض الت
طريقة يشعرون سعادة 
ولا يشعرون " EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(التعليم""
 25بالملل والكسلان والتعب.
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استخدام قامت الباحثة الاختبارين لمعرفة فعالية 
"لترقية مهارة الكلام  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة""
لفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة لدى طلب ا
وهما الاختبار القبلي (اختبار  2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
قبل تطبيق) والاختبار البعدي (اختبار بعد طريقة). وأما نتيجة 
 الاختبار القبلي والختبار البعدي فكما يلي:
 
 
 طريقة التعليم": نتيجة الاختبار قبل 4-21الجدول 
"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(
 "د"
 الأسماء التلاميذ الرقم
 المتوسط الناحية النتيجة
 نطق طلاقة فصاحة (النتيجة)
 76 56 47 36 أديليا راماتوس 1
 76 56 27 36 أدريان لوتفي 2
 06 76 36 05 أفريزا ساهارلينا 3
 85 85 56 05 عائشة  4
 76 87 56 45 أماندا يونيار ساليم 5
 56 85 56 37 أنّور فاردا هيداياتول واحد 6























 36 85 75 37 أرميتا ديوانتي 7
 66 76 75 37 جينددي فاتيكا دامايانتي 8
 96 76 76 37 ديفي نوفيانتي 9
 96 76 76 37 ديستا لاراساتي 01
 96 05 57 37 أيلليانا ماهاراني أغوستيا 11
 96 75 57 47 فاديلا ماهاراني  21
 96 76 76 37 فيردا سلسابيلا 31
 66 76 75 37 هيريندر جاهيا 41
 17 37 47 56 هيرلينا أليا  51
 36 05 37 56 إيلفا فوزيا  61
 96 57 76 56 لبيبا  71
 96 57 76 57 لّيا شريفا أيديكا 81
 96 76 47 56 ليندا راماضاني 91
 96 76 47 76 أغوس ماهاراني 02
 75 75 75 75 مارسيلا ميندا  12
 06 75 75 76 مارديانا أنوغرا 22
 27 57 76 47 محمد أرشي 32
 86 76 56 37 محمد هاريس  42
 36 76 56 75 محمد رافي سامودرا  52
 06 75 56 75 نادييا الزرة نيسا 62























 26 75 56 56 ناديلا دوي فيتريانتي 72
 76 المتوسطة
 
طريقة : نتيجة الاختبار بعد 4-31الجدول 
"لترقية مهارة الكلام لدى طلاب الفصل  EOP)nialpxE,evresbO,ctiderP(التعليم"
 الثامن "د" 
 الأسماءالتلاميذ الرقم
 المتوسط الناحية النتيجة
 نطق طلاقة فصحة (النتيجة)
 58 58 58 58 أديليا راماتوس 1
 09 09 59 58 أدريان لوتفي 2
 58 58 09 08 أفريزا ساهارلينا 3
 58 58 58 58 عائشة  4
 58 58 58 58 أماندا يونيار ساليم 5
 28 08 08 58 أنّور فاردا هيداياتول واحد 6
 29 09 59 09 أرميتا ديوانتي 7
 28 08 58 08 جينددي فاتيكا دامايانتي 8
 29 09 59 09 ديفي نوفيانتي 9
 09 09 09 09 ديستا لاراساتي 01
 28 57 09 08 أيلليانا ماهاراني أغوستيا 11
 08 08 08 08 فاديلا ماهاراني  21























 58 08 09 58 فيردا سلسابيلا 31
 09 59 09 58 هيريندر جاهيا 41
 78 59 08 58 هيرلينا أليا  51
 58 58 58 58 إيلفا فوزيا  61
 08 08 08 08 لبيبا  71
 78 58 09 58 لّيا شريفا أيديكا 81
 78 58 58 09 ليندا راماضاني 91
 78 58 09 58 ماهاراني أغوس 02
 39 09 59 59 مارسيلا ميندا  12
 09 09 09 09 مارديانا أنوغرا 22
 68 58 09 58 محمد أرشي 32
 58 08 08 58 محمد هاريس  42
 29 09 09 59 محمد رافي سامودرا  52
 78 09 58 58 نادييا الزرة نيسا 62
 09 59 09 58 ناديلا دوي فيتريانتي 72
 78 المتوسطة
 
والنظر على اللوحة السابقة أن النتيجة التلاميذ ترقية. لأن المتوسط النتيجة 
 EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة التعليم"التلاميذ قبل الإستخدام 
طريقة ، ّثم في تطبيق الأل باستخدام 76يعني "























، وبعد الطريقة الثاني 28ترقة إلى "EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(التعليم"
. ويبدء التلاميذ شجاعا و تحامس ليعبر الشفوي بالثقة 78ترقية إلى 
يساعد "EOP   )nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة التعليم"والخلاصة ، أن 
التلاميذ لترقية مهارة الكلام. وهذه الواقع يدّل على أن تطبيق هذا 
 الوسائل التعليم جيد. 
 تحليل بيانات -2
وأما تحليل بيانات نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي 
 فكما يلي:
 





 58 76 أديليا راماتوس 1
 09 76 أدريان لوتفي 2
 58 06 أفريزا ساهارلينا 3
 58 85 عائشة  4
 58 76 أماندا يونيار ساليم 5
 28 56 أنّور فاردا هيداياتول واحد 6
 29 36 أرميتا ديوانتي 7























 28 66 جينددي فاتيكا دامايانتي 8
 29 96 ديفي نوفيانتي 9
 09 96 ديستا لاراساتي 01
 28 96 أيلليانا ماهاراني أغوستيا 11
 08 96 فاديلا ماهاراني  21
 58 96 فيردا سلسابيلا 31
 09 66 هيريندر جاهيا 41
 78 17 هيرلينا أليا  51
 58 36 إيلفا فوزيا  61
 08 96 لبيبا  71
 78 96 لّيا شريفا أيديكا 81
 78 96 ليندا راماضاني 91
 78 96 ماهاراني أغوس 02
 39 75 مارسيلا ميندا  12
 09 06 أنوغرامارديانا  22
 68 27 محمد أرشي 32
 58 86 محمد هاريس  42
 29 36 محمد رافي سامودرا  52
 78 06 نادييا الزرة نيسا 62
 09 26 ناديلا دوي فيتريانتي 72
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وبعد وجدتالباحثة نتائج الاختبار القبلي والبعدي، فيها 
 الفرضيين هما، كما يلي: 
 )aH(الفرضيةالبدلية  )1
 X lebairaV((هي توضيح وجود علاقة بين متغير مستقل 
. والفرضية البدلية لهذا البحث هي )Y lebairaV(ومتغير تابع
"لترقية EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(استخدام طريقة"وجود 
مهارة الكلام لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 بين قبل تطبيقها وبعده. 2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 )oH(الفرضية الصفرية  )2
ومتغير  X lebairaV((هي توضيح عدم علاقة بين متغير مستقل 
طريقة تابع الفروض الصفرية لهذا البحث هي عدم فعالية 
) "لترقية مهارة الكلام nialpxE,evresbO,ctiderP(EOPالتعليم"
لدى طلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 بين قبل تطبيقها وبعده. 2يةالحكومية  سورابايا الإسلام
 اختبار الحقائق )3
استخدمت الباحثة البرنامج الإحصائية لتحليل البيانات 
طريقة واختبار الحقائق عن نتائج التلاميذ قبل  استخدام 
وبعد استخدامه،  )"nialpxE,evresbO,ctiderP( EOPالتعليم"























 SSPSمال البرنامج قامت الباحثة بالعملية الإحصائية باستع
 . وأما المعايير المستخدمة لتحليل نتائج هذا البرنامج فهي:12
فيدل على قبول  lebaT Tأكبر من  gnutiH Tإذا كان   -
 Tأصغر من   gnutiH Tالفرضية الصفرية أو إذا كان 
 فيدل على مردود الفرضية الصفرية. lebaT
فيدل على قبول  50،0أصغر من  .giSإذا كان  -
) kliW-oripahSالفرضية الصفرية وعكسه (استعمال 
فيدل على قبول  50،0أكبر من  .giSوإذا كان 
-vorogomloKالفرضية الصفرية وعكسه (استعمال 
 ).vonrimS
، بدأت الباحثة بالاختبار Tقبل أن تقوم الباحثة بالاختبار 
ا النتائج هذه الاختبار كما وأم  )ytilamroN fO tseT(الاستوائي 
 يلي:
 : نتيجة الاختبار الاستوائي4-51الجدول 
 yrammuS gnissecorP esaC
 sesaC 
 latoT gnissiM dilaV
 tnecreP N tnecreP N tnecreP N
 EOPقبل طريقة التعليم" 
 " )nialpxE,evresbO,ctiderP(
 %0.001 72 %0.0 0 %0.001 72
 EOPو بعد طريقة التعليم"
  )nialpxE,evresbO,ctiderP(
 %0.001 72 %0.0 0 %0.001 72
























Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
 "ميلعتلا ةقيرط لبقPOE 
(Preditc,Observe,Explain) " 
.189 27 .014 .903 27 .015 
"ميلعتلا ةقيرط دعب وPOE 
(Preditc,Observe,Explain)  





a. Lilliefors Significance Correction 
  
 رثكأو ينسخم ثحبلا ةينيع تناك اذإ جئاتنلا هذه يرفوت امأو
 لمعتسيفKolmogorov-Smirnov   لقأ ثحبلا ةينيع تناك اذإو
 لمعتسيف ينسخم نمShapiro-Wilk يه ثحبلا اذه ةينيعو .27 
 ةثحابلا لمعتستف ينسخم نم لقأوShapiro-Wilk. 
 يعيبطلا عيزوتلا دجوي تناايبلا هذه نم يرسفتلاو
(Berdistribusi Normal)   يه ةيهملأا نع تناايبلا نلأ0،015 























 و يلبقلا رابتخلال139،0  نم بركأ يهو يدعبلا رابتخلال
0،05 . 
 ةنترقلما ةينيعلا رابتخبا ةثحابلا موقت ،كلذ دعبو(T Test 
Paired Sample)  يلبقلا جئاتنلا ينب تاقلاعلا نع فشكلل
مادختسا ىلع ارثأ انهوكو يدعبلاو ةقيرط
"ميلعتلا(Preditc,Observe,Explain) POE" رابتخلاا اذه جئاتنو .
:يلي امك 
 لودلجا14-4ةنترقلما ةينيعلا ةيئاصحإ : 
 
Paired Samples Statistics 






86.70 27 3.698 .712 
 "ميلعتلا ةقيرط لبقPOE 
("Preditc,Observe,explain
) 
65.78 27 4.136 .796 
 
Paired Samples Correlations 





27 .319 .105 























 "ميلعتلا ةقيرط لبقPOE 
("Preditc,Observe,explain) 
   
 
 لبق ينب ذيملاتلا جئاتن طسوتم نأ لودلجا نم يرسفتلا امأو ةقيرط
"ميلعتلا(Preditc,Observe,Explain) POE "  ملاكلا ةراهم ةيقرت في66,78  دعبو
"ميلعتلا ةقيرط(Preditc,Observe,Explain) POE " ملاكلا ةراهم ةيقرت في86,70 
لبق ذيملاتلا ةءافك ينب ةقلاعلا امأو . "ميلعتلا ةقيرط(Preditc,Observe,Explain) 
POE " اهمادختسا دعبو92  ,20  لصفلا ذيملاتلا ةءافك ةقلاع ىلع لدي اذهو
ثلا.اهتييقرتو ةمهلما "د"نما 
 لودلجا15-4ةنترقلما ةينيعلا رابتخا : 
Paired Samples Test 
 Pair 1 
"ميلعتلا ةقيرط دعبPOE 
(Preditc,Observe,explai
n) 






Std. Deviation 6.367 
Std. Error Mean 1.225 





























 000. )deliat-2( .giS
 
 
 والتفسير من هذا الجدول:
) 650،2أكبر من ( gnutiH T) 970,71أن نتيجة ( -
 وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية. lebaT T
وهو أصغر من  )deliaT-2( .giS 000،0أن نتيجة  -
وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية وقبول  50،0
 الفرضية البدلية.
ولذلك كانت الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة وبين قبل تطبيق 
وهو  14،66 – 11،87المهم الذي  )naeM(وبعده فيهما اختلاف المتوسط 
 EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(قة التعليم"طري. وأما تلخيص هذا الباب أن 7،11
"لترقية مهارة الكلام لدى طلب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
 .2الإسلاميةالحكومية  سورابايا 
 


























 نتائج البحث -أ
استخدام بعد قامت الباحثة تبحث في فعالية  
"لتر قية مهارة الكلام لتلاميذ  EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(طريقة"
لدى طلاب الفصل الثامن"د"  بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحوكومية 
. استطاعت الباحثة نتائج البحث والاقتراحات، وأما الخلاصة 2سورابايا 
 من هذا البحث وهي كما يلي:
في مهارة الكلام أكثر التلاميذ  من"د"الفصل الثاإن كفاءة تلاميذ  -1
في  22,22وناقص % مقبول 73,07جيد  %  14,7بالنتيجة %
مهارة الكلام. وهذا يدل على كفاءة التلاميذ في الفصل الثامن"د" 
 مقبول ولم يستطيعوا في تعليم مهارة الكلام.
"لتر قية  EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(استخدام طريقة"وبعد قامت  -2
مهارة الكلام لتلاميذ لدى طلاب الفصل الثامن"د" في تدريس 
 النشأة، وهذا الحال بسبب اختيار مدّرسة الإعداد وتناسب مع الطريقة
التعليم بابتداع واجتذاب. ألقت المدّرسة الارشادات التعليمة واضحة، 
شطة التدريسية بالحماسة. و تستخلص الباحثة أن واتبع التلاميذ الأن
هذا وطريقة التعليم يساعد التلاميذ لترقية مهارة الكلام وهم يشعرون 
رون بالملل.بالفرح والسعادة ولا يشع
























"لتر قية  EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(استخدام طريقة" إن فعالية  -3
بالمدرسة مهارة الكلام لتلاميذ لدى طلاب الفصل الثامن"د"  
. فعالية وهذا الحال عند 2المتوسطة الإسلامية الحوكومية سورابايا 
 T) 970,71تحليل البيانات الذي تحسبه الباحثة كانت نتيجة (
وهذا يدل على مردود الفرضية  lebaT T) 650،2أكبر من ( gnutiH
وهذا  50،0وهو أصغر من   )deliaT-2( .giS 000،0الصفرية ونتيجة 
دود الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدلية. ولذلك كان يدل على مر 
الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة وبين قبل طتبيق وبعده 
 14،66 – 11،87الأهمية التي  )naeM(فيهما اختلاف المتوسط 
استخدام طريقة" .وأما تلخيص أن فعالية 7،11وهي 
قية مهارة الكلام لتلاميذ لدى "لتر  EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(




بعد قامت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقتراحات ترجو 
بها أن تكون هذه الاقتراحات نافعا وسببا لتطور أنشطة التعليم والتعلم للغة 
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية العربية في مهارة الكلام خاصة ومهارة الأخري 
 . وأما الاقتراحات وهي كما يلي:2الحوكومية سورابايا 























.أن يساعد 2درسة المتوسطة الإسلامية الحوكومية سورابايا الملرئيس  -1
معلمة اللغة العربية في تطور والتكثيف تعليم اللغة العربية بأمر التلاميذ 
أن يعود التحدث باللغة العربية، حتى تكون هذه اللغة لغة الواجبة التي 
رسة استعملوها التلاميذ. وكذلك أن يساعد بزيادة الوسائل والأبنية المد
 لتطور تدريس اللغة العربية.
في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحوكومية سورابايا لمعلمة اللغة العربية  -2
. أن يختار طريقة جيدة ومناسبة لأحوال التلاميذ، ويستخدم طريقة 2
التعليم التي مناسبة وتساعده في تقديم المادة من أجل الوصول إلى 
 طريقة التعليم"أهداف التعلم ويستطيع أن يستخدم 
في المادة التي تريد المعلمة بالمواضع  " EOP )nialpxE,evresbO,ctiderP(
 المناسبة بغرض التعلم فيها.
. أن 2في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحوكومية سورابايا لتلاميذ -3
يهتمون درس اللغة العربية ويدرسه كل يوم بالجهد والهمة، حتى 
ينهم ويساعدون على فهم القرآن الكريم يستطيعون أن يفهمون أمور د
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 )، ۰991























طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين أحمد طعيمة ، محمد كامل الناقة ورشدى ، 
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